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Abstract 
Since 2010, there have been a so-called ”Food-school” installed within the Amager Fælled 
school. This can be seen as a lunch service for the students, however, there are certain 
differences between the food-school and the classic cantina. In the food-school, a small group of 
children participate in the cooking process, and the concept of healthy cooking is priority number 
one in the kitchen.  
Although the price is low and the quality is decent, the older students are rarely seen eating there. 
Instead, they typically get their lunch from the local grill-houses and pizzerias. 
In order to find the reason for this, we conducted several qualitative interviews with different 
children, the healthcare unit, and the cooking team of the Amager Fælled school. 
We use this method in order to properly understand why the older students decline the offer of 
the food-school. Our results showed us, that the food itself has nothing to do with their rejection. 
Instead, the general social aspects, and whether it is considered cool to be eating at the food-
school, have a great deal to say about the priorities of the older students. 
Based on this information, we set our main goal for this assignment: ”How can we properly 
distribute the awareness of the importance of healthy food, to the older pupils at the 
Amager Fælled school?” (translation of the danish original). 
We decided to make a campaign, which purpose it would be, to increase the common knowledge 
of the food-school, as well as the healthy food they serve. The campaign would be built on the 
aspects, which we deem would have the greatest effect on the 7th to 9th class-students. 
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Resume 
På Amager Fælled Skole er der indført Madskolen, som er et sundt alternativ til en kantine, hvor 
børnene bidrager med madlavningen, som en del af deres undervisning. Selvom der bliver 
serveret sund og lækker billig mad, fanger Madskolen dog ikke de ældre elever i udskolingen, 
som i stedet vælger at købe usund mad fra det nærliggende pizzeria, i deres frokostpause. For at 
undersøge dette har vi brugt kvalitativ metode i form af interviews af børnene, 
sundhedsplejerskerne og kokkene på skolen. Vi bruger metoden til at forstå hvorfor Madskolen 
ikke bliver benyttet af børnene fra udskolingen, og med denne har fundet frem til, at det ikke har 
noget med selve maden at gøre. Derimod har vi fundet ud af, at det har meget at gøre med det 
sociale, hvorvidt om det er sejt at spise i kantinen eller ej. Derfor har vi i vores opgave valgt at 
undersøge nærmere om Hvordan der kan skabes mere opmærksomhed hos eleverne i 
udskolingen på Amager Fælled skole omkring fordelene ved sund kost.  
Dette vil vi gøre via en kampagne, hvor vi promoverer Madskolen på Amager Fælled Skole, 
samt sætter fokus på fordelene ved den sunde kost, som eleverne kan købe i denne. 
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1 Kapitel, Optakt 
1.1 Indledning 
I dette kapitel vil vi præsentere projektets emnet “En sundere hverdag på Amager Fælled Skole”. 
Vi vil give en motiveret redegørelse for, hvorfor vi har valgt dette emne, og dernæst vil vi i 
problemfeltet komme ind på de problemstillinger, vi vil arbejde med. 
Det er også i dette kapitel, vi præsenterer vores problemformulering og de dertilhørende 
hypoteser og arbejdsspørgsmål. Til slut forklarer vi nogle af de begreber, vi vil komme ind på i 
løbet af opgaven.  
 
1.2 Motivation 
Motivationen til denne opgave kommer af, at vi alle godt kan huske, at man ikke gik lige så 
meget op i kost i 7. klasse. Deraf har vi erfaret, at der i nogle tilfælde bliver slækket på den sunde 
mad i folkeskolens kantiner. En madpakke, der var blevet smurt af ens mor om morgenen og 
havde ligget i den lumre skoletaske hele formiddagen, lokkede mildest talt ikke midt på dagen, 
når man som elev havde brug for ny energi. Derfor gik flere af ens klassekammerater ud fra 
skolen for at holde en “roulade-pause”, og ned i den nærliggende Superbrugs for at købe 
junkfood og andet usundt, som de kunne fylde deres maver med. Kantinerne var proppet med 
milkshakes og cup-noodles, og heller ikke her var der et sundt alternativ, hvis man ikke havde 
lyst til madpakken. Vi ved, at flere skoler i dag er mere fokuserede på en sund skole heriblandt 
Amager Fælled Skole. Amager Fælled Skole er en del af Københavns Madskoler og laver sund 
og varieret kost i deres kantine med hjælp fra børnene på skolen, hvilket er et godt initiativ mod 
overvægt. Men selvom skolen fokuserer på sundhed, betyder det ikke altid, at børnene på skolen 
gør det. 
 
1.3 Problemfelt 
Eleverne har i udskolingen lov til at forlade skolens områder i skoletiden, og dette giver nogle 
helt andre muligheder for eleverne, når de skal handle frokost. Der ligger ofte rigtig mange 
omkringliggende supermarkeder og madsteder, hvilket kun øger muligheden og fristelsen for de 
unge at benytte sig af. Vi har valgt at se på de sundere valg i forhold til kost, som blandt andet 
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skolen Amager Fælled Skole i Københavns Kommune tilbyder sine elever.  Vi har valgt at lægge 
vægt på Amager Fælled skole og deres indførelse af Madskolen. Vi vil undersøge nærmere, om 
det har hjulpet på de unges syn på mad, og om alle elever på skolen benytter skolens tilbud. Vi 
har en ide om, at de store elever i udskolingen ikke gør brug af Madskolen. Hvordan forbedrer vi 
promoveringen af madskolen, og hvordan får vi de store elever til at spise sundt? 
 
Inden vi gik i gang med vores undersøgelse, fremstillede vi nogle hypoteser: 
 
Hypotese 1. Vi antager, at skoleelever har frihed til selv at bestemme deres livsstil og herunder 
kostvaner. 
Hypotese 2. Vi antager, at selvom man gør meget fra skolens side, så får mange elever ikke sund 
kost. 
Hypotese 3. Selvom man gør meget fra skolens side, så er der plads til forbedring. 
 
1.31 Problemformulering 
“Hvordan kan der skabes mere opmærksomhed hos eleverne i udskolingen på Amager 
Fælled skole omkring fordelene ved sund kost?” 
 
1.32 Arbejdsspørgsmål 
For at besvare vores problemformulering og hypoteser, har vi udarbejdet følgende 
arbejdsspørgsmål, der vil danne rammerne for vores besvarelse: 
1. Hvad er sund kost i dag? 
2. Hvilke fordele er der ved sund kost? 
3. Hvilke sundhedsidealer og tiltag er der indført på Amager Fælled skole? 
4. Hvordan har ovenstående tiltag påvirket eleverne i udskolingen? 
5. Hvordan kan man påvirke unge til at spise sundere?  
6. Hvordan kan man påvirke eleverne i udskolingen gennem en kampagne? 
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Vi har delt vores besvarelse op i fem dele. I først del af opgaven redegør vi for, hvad der i dag 
betegnes som sund kost, og hvilke fordele der kommer af den sunde kost. Vi vil undersøge 
empirisk hvilke sundhedsidealer, der er indført på Amager Fælled skole, og hvad man konkret 
har gjort for at forbedre sundheden. 
  
I den anden del af opgaven kommer vi ind på hvilke metoder, vi har gjort brug af til at indsamle 
viden om vores emne. Herunder hvilken form for forskning vi har brugt til at undersøge vores 
problemformulering. 
  
I tredje del af vores opgave gør vi brug af to teoretikere til at forstå forskellige sammenhæng der 
er mellem mennesket og sundhed. 
  
I fjerde del foretager vi en teoretisk analyse af sundhedsplejerskerne, kokkene og børnene på 
Amager Fælled Skole, for at finde ud af hvorledes man kan påvirke unge med udgangspunkt i 
vores case. 
  
I femte del udarbejder vi, med udgangspunkt i de fire første dele, et oplæg til hvorledes, man ved 
hjælp af en kampagne kan skabe mere opmærksomhed omkring fordelene ved sund kost og 
Madskolen i udskolingen på Amager Fælled skole. 
 
1.33 Begrebsafklaring 
Overvægt 
Med begrebet "overvægt" er der tale om en tilstand, hvor der er overskud af fedt i en sådan grad, 
at det har konsekvenser for helbredet. Den nøjagtige mængde af kropsfedt, som kan medføre 
helbredsmæssige konsekvenser, kendes ikke præcist, da den kan variere fra person til person.  
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BMI 
Body Mass Index (BMI) er et værktøj, som kan bruge til at beregne, om man er undervægtig 
eller overvægtig. 
 
BMI Tal  
- 18,5 Undervægtig 
18,5 - 24,9 Normalvægt 
25 - 29,9 Overvægt 
30 -  Fedme 
 
(BMI - test dig selv - www.sundhedsguiden.dk). Det er et udmærket udgangspunkt, men der er 
visse forbehold. BMI tager ikke højde for køn, muskelmasse, fedtprocent og knoglebygning, og 
det kan derfor give et misvisende resultat, som ikke skal ligge til grundlag for et eventuelt 
vægttab eller kosttilskud. Det er vigtigt, at man kigger på andre faktorer og følger 
anbefalingerne, som passer til ens personlige behov. Derudover er BMI et værktøj til voksne, og 
det kan derfor give et forkert billede af børns vægt.  
 
Tyndfed 
Begrebet tyndfed bruges om en person, som ikke er overvægtig (har en BMI på under 25-30, 
hvor kroppens fedtmasse stadig er så høj, at det kan have konsekvenser for ens helbred. (Tyndfed 
- Tina Landsvig Berentzen - Februar 2014)   
 
Udskoling 
Udskoling er en fælles betegnelse for folkeskolens 7-9. klassetrin. Eleverne i disse klassetrin får 
pålagt mere frihed, ansvar og sværere opgaver. De har tilladelse til at forlade skolen i pauserne 
(Udskoling - dansklf.dk). 
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Trivsel 
Trivsel er en positiv subjektiv tilstand, som er svær at måle direkte på. Trivsel er en af 
forudsætninger for at fungere optimalt i hverdagen. Trivsel afhænger af det enkelte 
barns/voksens oplevelse i den konkrete kontekst for ekspempel barnets oplevelser, relationer og 
tilværelse i et miljø, på for eksempel en skole eller institutionen (Carlsson, M & Simovska, V & 
Jensen, B - side 215-216).  
 
Vaner 
Vaner er et menneskes, såvel som en social gruppes, gentagne handlemåde eller adfærd. Vaner 
bliver i psykologien anset som en handling, der er tillær. Denne handling sker uden, at man har i 
sinde at udføre dem og kan blive et mønster af gentagne valg (denstoredanske.dk 18.12, 2014). 
 
Koncentration 
Koncentration / at være koncentreret er en tilstand, hvor individet har sin fulde opmærksomhed 
til et objekt og ikke lader sig blive forstyrret af noget andet. Dette kan ske for eksempel i 
skolemæssige sammenhænge, hvor eleverne tit skal holde deres fulde fokus i længere tid. Det 
kan også ske i andre situationer, hvor andre sanser skal bruges såsom at lytte og iagttage 
(denstoredanske.dk, 13.12.2014) 
 
Motivation 
Motivation er en proces, hvor der skabes og fastholdes en målrettet adfærd, så et individ 
præsterer noget bestemt. Det er en tilstand, der bevirker menneskets fysiske og psykiske 
aktivitet. Motivation består af at foretage sig noget eller ændre ens adfærd for at nå et bestemt 
mål (denstoredanske.dk, 18.12, 2014). 
 
Sund/usund 
”Sund” kan defineres på flere forskellige måder. Gjort simpelt, så er det en positiv tilstand hos 
mennesker med betydning for ens vitale funktioner. At have et sundt liv indebærer, at man 
fungerer optimalt både fysisk og psykisk. (denstoredanske.dk 10.12, 2014) “Usund” kan på 
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samme måde som sund defineres på flere måde. Helt grundlæggende er usund og at være usund 
skadelig for helbredet og ens sundhed (denstoredanske.dk 10.12, 2014).    
  
Antropologi 
Antropologi er viden om mennesket, og det omfatter stort set alle aspekter, som mennesket 
indgår i . I denne opgave nævnes det under afsnittet ‘aktionsforskning, etnografiske studier’. 
(denstoredanske.dk 20.12.14) 
 
1.4 Afgrænsning 
Grunden til at vi har valgt udskolingen i folkeskolen er, at det er der, hele fundamentet for de 
unges livsstil for alvor begynder at tage form. I udskolingen er det muligt at tage fat, der hvor 
vanerne bliver skabt, og få disse vaner til at gå i en sund retning. 
Vi har i vores overvejelser været inde på at fokusere på en mere aktiv hverdag, men vi valgte det 
fra. Dette gjorde vi, da vi har en opfattelse af, at de unge i gymnasiet og udskolingen allerede er 
blevet mere bevidste om motion og stadig finder aktivitet sjovt. Dog er motion ikke alt, og en 
dårlig kost vil stadig kunne gå ind og påvirke de unge i en negativ retning, hvis de ikke bliver 
gjort opmærksom på dette fra en tidlig alder. Ved at lære børn og unge om sundhed, håber vi på 
at kunne forebygge overvægt, at de ikke bliver tyndfede og at kunne begrænse en større mængde 
livsstilssygdomme.  
 
I vores opgave har vi valgt at afgrænse os til hvilke sundhedskriterier, som vi synes, der er 
relevante at gå ud fra. Dette vil give et bedre overblik over, om unge får en sund kost, og om de 
er bevidste om, hvad de indtager. Vi vælger her at gå ud fra:  
 
● Madpyramiden  
● De ti kostråd 
● 6 om dagen 
● Et af de ti kostråd: Varieret kost 
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For at afgrænse opgaven har vi fravalgt at gå op i aktivitet og motion. Skulle vi også tage højde 
for motion og bevægelse, ville emnet blive for stort og omfattende at dække. Det kunne for 
eksempel omfatte sundhedsstyrelsens anbefalede daglige motion, og hvorvidt den nye 45-
minutters skemalagte motion i folkeskolen dækker de unges behov. Der er, ligesom kost, mange 
holdninger til og niveauer af, hvor meget det enkelte individ har brug for. Derudover har vi valgt 
at bruge Frede Bräuners undersøgelser og observationer omkring børn, trivsel og kost, til at 
danne et grundlag for vores viden herom (se afsnit om “indlæring og kost”).  
 
1.5 Målgruppe (udvælgelse af interessenter) 
Vores målgruppe er eleverne i udskolingen. Dette skyldes, at vi har fået et indtryk af, at det er i 
denne aldersgruppe, at eleverne fravælger madpakken og skolemaden, og i stedet vælger at få 
deres frokost fra det nærmeste pizzeria. Derfor vil vi skabe et øget positivt fokus på det sunde 
valg for netop denne målgruppe. Målgruppen er interessant at arbejde med, da man selv kender 
til, at der skete rigtig mange ting i ens liv i lige den alder, herunder blandt andet puberteten 
(Sundheden på vippen, s.77). 
 
Den øgede frihed og selvstændighed i udskolingen kommer ikke kun fra skolens side, men i 
mange tilfælde kommer den også hjemmefra. Når eleverne når udskolingen, giver forældrene 
som oftest også mere slip på flere forskellige områder. Dette er også grunden til, at vi ikke har 
sat forældrene som vores målgruppe, da vi i vores hypotese antager, at de ikke længere har 
samme indflydelse på de valg, som deres børn tager. Et af de områder der naturligvis interesserer 
os, er madpakken. Mange forældre har med længsel set frem til den dag, hvor de ikke længere 
skal stå for deres barns madpakke, og i udskolingen får en del elever derfor selv ansvaret for 
denne. Det kan enten ske via madpenge, så eleven selv kan stå for at købe frokost, eller eleven 
selv skal stå for den medbragte madpakke. Målgruppen blev valgt ud fra, hvornår vi mener, at 
forældrene begynder at give de unge mere frihed til at klare sig selv. I folkeskolen er det normalt 
at give eleverne udgangstilladelse i frikvartererne, og det er vores teori, at de unge vælger at 
besøge den nærliggende bager eller kiosk. De usunde valg er en del af det nye og spændende ved 
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at få lov til at gå ud i folkeskole frikvartererne. Hvis vi havde valgt en yngre målgruppe - for 
eksempel indskolingen- ville forældre måske have en for stor indflydelse på, hvad de må spise og 
hvornår. Grunden til at vi ikke har valgt større klasser bunder i, at vi har en ide om, at de unge 
bliver mere bevidste om deres kroppe og motion i gymnasietiden.  
 
1.6 Humtek-dimension  
Vi vil i vores projektrapport, En sundere hverdag på Amager Fælled Skole, opfylde 
semesterbindingen Design og Konstruktion og Subjektivitet, Teknologi og Samfund. 
I semesterbindingen Design og Konstruktion har vi fokus på udviklingen og evalueringen af 
produkter og designprocessen. Vi arbejder ud fra et bestemt behov / problem. I vores opgave er 
problemet, at der på trods af er indført en sund kantine Madskolen på Amager Fælled Skole, går 
børnene fra udskolingen ud i frikvartererne og spiser usundt. Vi vil derfor skabe et design, som 
kan skabe øget fokus på fordelene ved sund kost og promovere Madskolen på Amager Fælled 
Skole. Dette gør vi ved at inddrage brugerne (børnene) i selve designprocessen, der er en vigtig 
del af designvidenskab, som hører under Design og konstruktion. Brugerne bliver inddraget 
gennem interview, og via en analyse finder vi frem til hvilke kriterier, vores design skal besidde. 
Vi bruger derudover metoder og værktøjer, som har til formål at understøtte og organisere vores 
designprojekt (Pries-Heje, J. (2014) Design og Konstruktion Roskilde Universitet), som Design-
based research, herunder Soft Design Science Methodology. 
  
I vores anden semesterbinding bruger vi Subjektivitet, Teknologi og samfund. 
Vi anvender humanvidenskabelige teorier, metoder og begreber til at forstå og analysere 
sammenhængen, mellem mennesket, teknologier, teknologisk udvikling, samfundet og 
hverdagslivet (Sommer, F. & Schraube, E. (2014) Subjektivitet, Teknologi og Samfund Roskilde 
Universitet). Vi undersøger med vores teorier, hvilken påvirkning samfundet har på sundhed og 
sundhedsidealerne, og hvordan disse påvirker børnene. Vi bruger metoder herunder 
Aktionsforskning, til at indsamle empirisk materiale til vores opgave. Gennem problemorienteret 
projektarbejde udarbejder vi en projektrapport med problemformuleringen “Hvordan kan der 
skabes mere opmærksomhed, hos eleverne i udskolingen på Amager Fælled Skole, omkring 
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fordelene ved sund kost?”. I projektopgaven redegør, analyserer og udarbejder vi et design, som 
kan løse vores problem.  
 
2. Kapitel 2, Redegørelse for sundhed 
 
2.1 Indledning  
Det kommende afsnit omhandler sammenhængen mellem sund kost, samfundet, indlæring, og 
hvordan kosten påvirker vores krop. Der bliver gået i dybden med samfundets indflydelse i 
forhold til konsekvenserne af overvægt. Udover dette ser vi også på, hvordan overvægt og 
usunde vaner egentlig påvirker vores krop, såvel som vores sociale relationer. Vi har lagt fokus 
på at forklare og uddybe, hvordan de usunde vaner kan påvirke vores fremtid, skolegang og 
indlæring.  
 
2.2 Madpyramiden, de 10 kostråd, seks om dagen 
 
Madpyramiden 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB) står bag de to madpyramider og er 
derudover en forbrugerorganisation, der ejer dagligvarevirksomheden Coop Danmark. FDB er 
danmarks førende medlems- og forbrugerorganisation med 1,7 millioner medlemmer (Voergaard, 
P.  politiken.dk, 23-03-2011).    
 
Sammenlignes den gamle madpyramide, som blev formidlet af FDB i 1976, med den nye, som er 
opdateret i 2011, ses en stor forskel i forhold til placeringen af de generelle fødevarer(Se bilag 1 
og bilag 2). Det ses i den nye madpyramide, at mælken er kommet på andet niveau, hvor den før 
lå på det første, og grafisk er den også blevet meget mindre fremhævet. Grøntsagerne er i forhold 
til den tidligere madpyramide kommet meget mere i fokus og ligger også i det første trin, som er 
det niveau der anbefales, at være det man skal spise mest af. Dernæst er lyst fuldkornsbrød, pasta 
og korn, kommet op i midten sammen med mælken. Vand er blevet tilføjet og er placeret i det 
nederste led, som noget af det mest essentielle at indtage i løbet af en dag. Kød og fisk ligger 
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fortsat i det øverste led, men nu også sammen med ost, æg og olier.  Dermed ikke sagt, at det 
ikke er vigtigt at indtage, men rettere at det ikke skal være hoveddelen af ens måltid.  
 
Fødevarestyrelsen anbefaler også den såkaldte “Y-tallerken”, som dækker over de forskellige 
kostråd henholdsvis “de 10 kostråd” og madpyramiden, som en hjælp til en sundere og nemmere 
hverdag, når du skal øse op på tallerkenen. En tommelfingerregel er at huske på at tallerkenen 
skal bestå af: ⅕ del kød, fisk, fjerkræ, æg, ost og sovs. ⅖  del skal bestå af brød, kartofler, ris 
eller pasta og til sidst skal de sidste  ⅖ dele bestå af grøntsager eller frugt 
(http://altomkost.dk/tips-i-hverdagen/til-maaltiderne/y-tallerkenen/). 
For at forstå madpyramiden er det vigtigt at pointere, at det ikke er en tilrettelagt madplan, men et 
indblik i hvordan man kan spise sundt og varieret.  Når man kigger på sammenligningerne 
mellem kostpyramiderne, kan man se en udvikling og en større bevidsthed, omkring sundhed i 
forhold til vores krop, næringsindtag og helbred. Vi er blevet mere bevidste om at skulle indtage 
mange flere grøntsager og finde en god balance mellem vores indtag af stivelse og fibre. Det kan 
for eksempel være at skifte lyst brød ud med groft brød og pasta ud med bulgur. Det skyldes, at 
de grove madvarer består af flere fibre, og derved gavner både fordøjelsen og forlænger følelsen 
af mæthed (http://slankedoktor.dk/artikler/mad/3641/spis-grov-mad-og-bliv-sundere.aspx ). Det 
kan også tydeligt ses på den nye madpyramide, at der er blevet lagt vægt på at fremhæve de 
sunde alternativer.  
 
De 10 kostråd 
Sundhedsstyrelsen er Danmarks øverste led indenfor sundhed og lægemiddelfaglighed 
(http://sundhedsstyrelsen.dk/da/om-os). Sundhedsstyrelsen arbejder tæt sammen med 
fødevarestyrelsen, som har lavet de 10 kostråd, vist herunder: (http://altomkost.dk/raad-og-
anbefalinger/de-officielle-kostraad /). 
 
● Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv 
● Spis frugt og mange grønsager 
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● Spis mere fisk 
● Vælg fuldkorn 
● Vælg magert kød og kødpålæg 
● Vælg magre mejeriprodukter 
● Spis mindre mættet fedt 
● Spis mad med mindre salt 
● Spis mindre sukker 
● Drik vand 
 
(Se også bilag 3) 
 
Seks om dagen  
“Seks om dagen” er en kampagne af sundhedsstyrelsen med budskabet om at spise 600 gram 
frugt og grønt om dagen og helst flest grøntsager. Dette skyldes, at frugt indeholder mere sukker 
end grøntsager, selvom det dog er af den sunde slags.  Kampagnen blev og er meget populær, og 
den kan tit ses hænge på skoler og hos tandlæger. Kampagnen er en af de ting, som mange i dag 
forbinder med sundhed, og stort set alle kender til det lidt kække slang “seks om dagen” med en 
tilhørende kæk plakat. Kampagnen har også gjort meget ud af at få indført forskellige tiltag, så 
det kan blive nemmere for den almene borger at indtage dagens 600 gram frugt og grønt. 
Derudover har de også deres eget logo, som de tilbyder, at andre kan bruge på deres produkter 
for at fremme budskabet om en mere grøn livsstil 
(se bilag 4 og http://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/spis-frugt-og-
mange-groensager/hvad-taeller-med-i-6-om-dagen/). Det er bekræftet, at kampagnen har haft 
indvirkning på danskernes indstilling til specielt frugt. Danmarks statistik beviste i 2011, at 
salget af frugt fra 1998-2008 var steget med hele 65 %. 
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2.4 Sundhedsrelateret omkostninger for samfundet ved overvægt og tyndfed 
Det er Danmarks største interesse at have en veluddannet og stærk befolkning. Dette kommer 
kun ved et solidt og sundt grundlag, som helst skal starte med gode vaner fra den helt unge alder 
af. Ydermere vil det koste samfundet færre penge, da man må antage, at mængden af syge og 
overvægtige vil falde i sammenhængen med en sundere befolkning. Dette vil ske samtidig med, 
at antallet af sygedage på arbejdsmarkedet ligeledes vil falde. Dette understøttes af WHO:  
 
 ”WHO (Verdens sundhedsorganisation) mener, at i 2020 vil 70% af alle dødelige sygdomme 
være livsstilssygdomme”(Alfaberta Fødevarestyrelsen og sundhedsstyrelsen 2006).  
 
Ydermere antager WHO: 
 ”..at der i verden hvert år dør 2,7 mio. mennesker på grund af for lavt indtag af frugt og grønt.  
2,6 mio. mennesker på grund af overvægt. 1,9 mio. mennesker på grund af for lidt fysisk 
aktivitet”.  ( Alfaberta Fødevarestyrelsen og sundhedsstyrelsen 2006). 
 
På trods af at vi er meget bevidste om, hvad der må og skal spises, er overvægt alligevel blevet et 
stigende problem ( Sundhedsstyrelsen – Opdateret 23 maj  2014). Problemet skyldes den 
udvikling, som vores samfund har gennemgået. Blandt andet er udvalget af usunde fødevarer 
langt større og mere tilgængelige. Der er kommet flere kalorierige mad- og drikkevarer og i takt 
med dette, forlanges der ikke samme aktivitetsniveau i hverdagen. Situationer der førhen 
krævede fysisk aktivitet, gør det ikke længere blandt andet på grund af mere effektive 
transportmuligheder og hjælpemidler på arbejde, i skolen og derhjemme. 
  
Det er ikke kun overvægt og fedme, som har konsekvenser for samfundet. Blot en usund livsstil i 
form af forkerte og ensformigt spisevaner kan påvirke samfundets gang. Tabel 1 viser antallet af 
overvægt i procent i forskellige aldersgrupper på samfundsmæssigt plan.  
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Tabel 1 
Antalet af overvægtig 
i procent 
2008 
11-15 årige  
2008 
16-20 årige 
2014 
Voksne 
Drenge 14% 20,1%  
Piger 10% 16,8%  
DKs Befolkning    47% 
 
(sundhedsstyrelsen - Opdateret 23. maj 2014) -), (National sundhedsprofil unge fra 2011). 
 
Dette tegner et dårligt billede, da det videre hen heller ikke er uden konsekvenser for samfundet. 
De sundhedsrelaterede omkostninger er dyre. Ydermere presser det også arbejdsmarkedet, som 
også bliver tillagt omkostninger på grund af sundhedsrelaterede elementer. 
 
Når folk bliver tilstrækkelige syge, skal de behandles og måske endda på hospitalet. Hele 20% af 
den danske befolkning lider af livsstilsbetingede sygdomme eller er i gruppen med høj risiko, 
som er sygehusrelateret omkostninger ( Morten Svenning Nielsen, reservelæge).  
I 2004 kostede dette Danmark 1,1 milliard kroner (Indenrigs og sundhedsministeriet - 2004, side 
10). Her er ikke medtalt de lægekonsultationer, som fandt sted i forbindelse med overvægt og 
følgerne deraf, såsom livsstilssygdomme, som kun vil øge tallet. Alvorlige livsstilssygdomme ses 
sjældent hos børn i barnealderen, så det er primært unge og voksne, som udgør disse 
omkostninger. Det får derfor  også en indvirkning på arbejdsmarkedet. Danmark brugte i 2004 
13,3 milliarder kroner på arbejdsmarkeds omkostninger. Omkostningerne kommer af førtidigt 
arbejdsophør og sygefravær ( Indenrigs og sundhedsministeriet - maj 2004, side 10). Det koster 
samfundet penge, når folk er syge. Det er også en udgift, som ikke kan kommes til livs, men som 
kan mindskes væsentligt ved blandt andet at gøre en indsats inden for samfundets kost og 
madvaner. 
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Skolegangen og uddannelsestiden er fundamentet for fremtiden, og er derfor vigtig for det 
enkelte menneske men især også for samfundet. Skoleperioden skal på bedste vis være optimal 
og ikke hæmmet af fysiske eller psykiske problemer, især ikke hvis de opstår pga. af kost 
(indlæring og kost, afsnit 3.9). Vi er alle byggesten til et velfungerende samfund.  En rimelig 
skolegang, uden for mange negative elementer, skaber som regel det bedste fundament til en 
fremtid med maksimal udbytte af enkeltes evner og dermed flere muligheder. Bundkarakter, eller 
på anden vis mangel på færdigheder, kan ofte ende med, at folk for eksempel skal have offentlig 
forsørgelse eller på anden måde ikke formår at blive en del af samfundets byggesten.     
 
Madens indflydelse på vores hverdag og omvendt 
Mad og madvaner er påvirket af et hav af omstændigheder. Først og fremmest er 
ernæringsmæssig viden af stor betydning. Det er vigtig at vide, hvad der er sundt at spise og 
drikke, hvad der kan virke forebyggende over for hvilke slags sygdomme, og ikke mindst hvilke 
typer fødevarer, der helst skal undgås. Derfor er øget viden et skridt i den rigtige retning. Andre 
forhold har dog også betydning for, hvilken mad vi vælger at spise, og om vi formår at få 
sundere madvaner. Dette er gældende på både det individuelle samt det samfundsmæssige 
niveau. Sociale og økonomiske forhold, personlige erfaringer samt normer i vores miljø, er med 
til at danne den viden, som vi har eller skyld i manglen på samme. Forholdene påvirker i større 
grad også individets overskud, prioriteringer og normer.  
Mad tillægges nu også den psykologiske betydning (Anna Mygind og Hanne Jensen - 
Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Nationalt udviklingscenter mod overvægt - 5. dec 2011). 
Førhen spiste mennesket mad for at opfylde det biologiske behov. Sådan er det ikke længere. 
Maden er blevet en del af vores identitet, som udgør et vigtigt element i vores hverdag. Det 
påvirker vores sociale rolle og skaber samtidig sociale interaktioner mellem mennesker. 
Samfundet og de kulturelle normer giver folket en forståelse af, hvad der kan spises, samt hvad 
der er etisk og socialt acceptabelt at spise.  
 
Derudover har det sat rammer for de enkelte måltider, så der er en nøje opfattelse af, hvad et 
måltid (morgenmad kontra frokost, aftensmad) indebærer og ikke indebærer (Anna Mygind og 
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Hanne Jensen - Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Nationalt udviklingscenter mod overvægt - 
5. dec 2011). 
 
Sociale konsekvenser 
Et andet aspekt, som overvægt kan medføre, er psykosociale problemer. Det kan resultere i 
forringet livskvalitet, som har negative sociale konsekvenser. Overvægtige unge er i højere grad 
udsat for mobning og drilleri, som kan føre til en følelse af ensomhed. (Sundhedsstyrelsen 14. 
april 2009, Opdateret 14. april 2009)  
Overvægtige mennesker bliver ydermere pålagt en masse fordomme fra dele af samfundet. De 
bliver opfattet som karaktersvage, der ikke kan tage hånd om deres eget helbred og liv, og ikke 
er i stand til at gennemføre en behandling (Statens institut for Folkesundhed - 
folkesundhedsrapporten, Danmark 2007).        
 
“Samtidig er livsstilssygdomme som fx overvægt et stigende problem. Det kræver bedre 
kvalifikationer hos de professionelle, bedre maddannelse i befolkningen og bedre muligheder for 
at træffe et sundt valg”. (Fødevarestyrelsen - indsatsområder, 
fvm.dk/foedevarer/indsatsomraader/madkulturen/) 
  
Samfundets indflydelse  
De samfundsmæssige ændringer, som er sket gennem årene, gør kun kostens betydning større. Vi 
er i dag mindre aktive i hverdagen. Her tales ikke om decideret motion (sport), men i stedet ens 
aktivitetsniveau i arbejdsdagen, skolen og fritiden. Afstande til arbejdet er blevet større og 
transport mulighederne langt flere og effektive (Statens institut for Folkesundhed - 
folkesundhedsrapporten, Danmark 2007). Folk hverken cykler eller går i samme omfang. 
Ydermere er der kommet langt flere mekaniske hjælpemidler på arbejdet og i hjemmet, samtidig 
med at flere tilbringer sin fritid foran computeren, og andres arbejde foregår stillesiddende. Ens 
madvaner skal stemme overens, med det aktivitetsniveau man har, for at opretholde en sund 
balance og et sundt helbred. 
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Derfor synes vi, at det er nødvendigt at tage fat i tiltag som dyrker variation og ikke udelukker 
bestemte fødevaregrupper, så måltiderne ikke bliver ensformige og kedelig. Det er vigtigt at 
maden stadig forbindes med nydelse og glæde, da det også er en del af det at leve og have en 
sund tilværelse.    
 
2.5 Indlæring og kost 
 
Hjernen og sukker 
Hjernen er bygget op af forskellige systemer. Blandt andet har den et såkaldt belønningssystem. 
Det er denne del, der aktiveres, når vi gør noget, der gør os glad. Det er stofferne dopamin og 
serotonin (signalstoffer), der sender beskeden videre til hjernen, og heraf får vi følelsen af 
velbehag og tilfredsstillelse. Der er blevet lavet undersøgelser omkring hjernen og rusmidler. Her 
ses det, hvordan rusmidlerne får aktiveret hjernens belønningscenter, og man har fundet ud af, at 
det er den samme procedure, der sker, når vi indtager noget, vi godt kan lide (“Knæk 
sukkertrangen” af Charlotte Hartvig, s. 18). 
 
Hjernen har stor magt i forhold til vores generelle behov for mad. Især belønningssystemet 
spiller en stor rolle i vores hverdag. Hjernen er vigtigt at tilføje, da det er her, proteinstoffer som 
ghrelin (signalstof som styrer sult i mavesækken), serotonin (styrer følelsen af sult) og dopamin 
(påvirker vores belønningscenter) bliver sendt til, for at aktivere belønningssystemet og derved 
føle glæde (Videbech, P. “hjernens netværk”, netdoktor.dk, 16-09-2013). Hvis vi er i underskud 
af nogle af disse proteinstoffer, får vi den velkendte manglende følelse af for eksempel mad 
(Quistorff , J. videnskab.dk, 17-06-2009).   
 
Kroppens funktion under fordøjelse  
Nogle næringsstoffer er essentielle for kroppen, mens andre er energitilførsel, der sørge for, at 
kroppen har nok energi til at fungere. Kroppen kan ikke selv fremstille næringsstoffer, dem skal 
den have via kost. Nærringstoffernes overordnet funktion er energitilførsel, udvikling og vækst, 
samt styrke og regulering af kropsfunktioner (ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri – 
fødevarestyrelsen - http://altomkost.dk) Der er mange forskellige næringsstoffer, men de vigtige 
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for vores projekt er, dem som har indvirkning på at kroppen fungerer optimalt.  Vi vil beskrive 
fordøjelsesprocessen, som igangsættes i kroppen, når vi indtager næringsstoffer som 
Kulhydrater, fedt og proteiner, og hvor vigtigt det er for vores trivsels i hverdagen. Den mad vi 
spiser er brændstof til kroppen, men hvis dit indtag af kalorier overstiger dit behov, vil det kunne 
bevirke, at din fedtforbrænding går i stå, hvilket er grunden til at man tager på. Hver gang vi 
indtager næringsstoffer, sætter vi kroppen i arbejde. 
 
2.6 Unges kostvaner 
Hvad end det handler om økonomi eller forældreengagement, er unge for umotiverede og 
uvidende om, hvor vigtig sund kost er. Sådan skriver 15 eksperter i bogen ‘Hvad fylder vi i 
børnene?’ (Deibjerg m. fl., 2004). En af dem er Frede Bräuner.  
 
Frede Bräuner blev uddannet folkeskolelærer i 1983. I 1885 blev han ansat på den Århusianske 
Midtbys Skole. Her har han efterfølgende arbejdet meget med sammenhængen mellem kost, 
adfærd og indlæringsevne, og sammensatte med sine kolleger i 1997 et sundhedsprojekt, som de 
videre fik gennemført. Dette bestod af at skolen fik indført en obligatorisk madordning, så alle 
elever fik en sund og proteinholdig morgenmad og frokost. Senere har han udgivet bøgerne 
“kost-adfærd-indlæringsevne” (2002), og “hvad fylder vi børnene?” (2007), og optræder nu som 
konsulent og foredragsholder.  
 
Gennem en række undersøgelser og observationer, blandt andet på Midtbyens Ungdomsskole i 
Århus, er han kommet frem til, at obligatoriske madordninger er vejen frem og har set flere 
eksempler på, at hvis unge over en længere periode får sund kost og bliver forbudt sukker, får de 
automatisk mere energi og forbedrer lysten til en sund livsstil.  
 
“Sund mad og vitaminer løser ikke alle probleme 
r, men vi løser absolut ingen uden” Frede Bräuner. (Deibjerg, J - m. fl. ,2004, side 42) 
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I en artikel i Berlingske Tidende fra 2003, sagde skolerne “nej tak til frugter”, fordi forældrene 
syntes, det var for dyrt, og simpelthen ikke ville betale for, at deres børn fik et stykke frugt 
dagligt i skolen (Deibjerg m. fl., 2004, side 43). Her var det især skoler på landet, fordi det var 
billigere at købe ind ved vejkanten. “Problemet opstår, når forældrene mener, at den sunde kost, 
som skolerne prøver at skaffe til børnene, er for dyr, men ikke tager stilling til, hvad slik koster”. 
En løsning Bräuner foreslår, er en sund buffet i skolen bestående af salatbar og kødretter, der 
skal koste eleven 150-200 kr. om måneden, og eleven kan spise til han/hun er mæt. Selvom dette 
kunne løse utallige problemer, er der praktiske problemer, der skal tages hensyn til, såsom 
skolens midler. Dog ville dette være en optimal løsning, hvis man sammenligner med, at en by-
pass-operation koster 250.000 kr.(Bräuner, Deibjerg, J. M. fl. 2004, side 41), hvilket måske kan 
undgås, hvis eleverne lærer at leve sundere.   
 
I bogen ”hvad fylder vi børnene” er et eksempel på en dreng ved navn Dennis fra den 
Århusianske specialskole. Dennis har fået konstateret, at han lider af koncentrationsbesvær, og 
han ses som tabt af folkeskolen og kommer derfor på specialskole. Som Bräuner beskriver det, er 
problemet her, at der aldrig er blevet kigget på hans kost og ernæring. Her ses ulempen nemlig at 
han i hverdagens løb indtager flere sukkerholdige vare, end hvad han har  brug for. Derfor bliver 
hans blodsukker lavere og hermed også grunden til hans manglende koncentrationsevne. Lavt 
blodsukker påvirker koncentrationen, og et andet symptom er, at man hurtigt kan blive irritabel. 
Derfor har folk med lavt blodsukker tendens til at havne i en “ond cirkel”, hvor de for at undgå 
ubehag, bliver ved med at indtage sukker for at komme udenom at blodsukkeret falder. Bräuner 
har igennem forløbet med indførelsen af den nye madordningen på den Århusianske skole, fulgt 
Dennis’ udvikling fra ikke at ville spise de obligatoriske dagligdags måltider, til med tiden at få 
en stigende appetit for den sunde mad og dermed ændre adfærd markant.  
 
På Frijsenborg Ungdomsskole blev der i år 2002, indført en slikfri måned (Jørgensen, Deibjerg, 
J. M. fl 2004). Det var elevernes eget initiativ og belønningen skulle være en gallafest for dem, 
som gennemførte. Ingrid Jørgensen, der er uddannet sygeplejerske, arbejdede som leder på 
ungdomsskolen under dette forløb. Både hun og nogle af eleverne fortæller i bogen ‘Hvad fylder 
vi i børnene?’ om, hvordan de først i perioden var blevet irriterede og trætte, men stod ved, og til 
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sidst følte, at sukkertrangen var blevet mindre. En af eleverne skriver, at cirka halvdelen faldt fra, 
men holdt ud det meste af tiden. Denne undersøgelse beskriver tydeligt, hvordan kost kan 
påvirke adfærd og at selv unge, der dagligt spiser usundt, kan ændre deres livsstil på kun en 
måned.  
 
2.7 Frede Bräuner   
Ved Frede Bräuners undersøgelser (Bräuner, kost, adfærd og indlæringsevne. s. 13) på den 
århusianske folkeskole  for børn og unge i alderen 14-18 år, der på den ene eller anden måde er 
blevet tabt i folkeskolen, kan det bevises hvor meget mad og vaner påvirker trivsel, 
koncentration og indlæring. I et forsøg med en vandretur med henholdsvis en gruppe 
velfungerende ”sunde” elever, i kontrast med en gruppe knap så sunde og aktive elever, ses det 
tydeligt hvor meget det der indtages påvirker det fysiske. De sunde elever var meget mere aktive 
og fokuserede på turen, fremfor den anden gruppe, som havde en negativ indstilling til det hele, 
og fokuserede mest på hvor de kunne købe deres næste chips og cola (Bräuner, kost, adfærd og 
indlæringsevne. s. 13-14).  
  
Udfaldet af dette forsøg var blandt andet en af de grunde til hans ide bag det sundhedsprojekt, 
han ønskede at indføre på skolen. Dårlig ernæring kan både have en effekt i forhold til aktiv 
deltagelse i forskellige sociale samt sportslige sammenhænge, men også i forhold til 
koncentrationen på skolebænken. Han fik sammen med en gruppe andre kollegaer indført sit 
sundhedsprojekt, som gik ud på, at morgenmad, frokost og vitaminer blev en naturlig del af 
hverdagen på den århusianske skole. Ved indførelsen af sundhedsprojektet kunne en tydeligt 
forskel mærkes på børnene. Deres koncentrations niveau var blev bedre, og i forhold til en så 
simpel ting som deres humør, kunne der også ses et skift fra værende i den negative ende til en 
mere positivt indsigt (Bräuner, Deibjerg, J M.fl. s. 32) På baggrund af Frede Bräuners 
undersøgelser bevises det, at kost og indlæring har en del tilfælles. De obligatoriske proteiner, 
vitaminer, fedt og kulhydrater i løbet af en dag er meget vigtige i forhold til ens eget fundament 
for indlæring. Derfor er Bräuners tiltag om en madordning, et godt tiltag, da kosten som sagt 
påvirker indlæringen og på længere sigt, den fremadrettede uddannelse. Derfor finder vi 
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madskolerne meget essentielle da de er et godt supplement til en kantineordning og ligesom 
Frede Bräuners madordning, giver eleverne en kost, som er et godt grundlag i forhold til 
indlæringen.  
 
2.8 Initiativer fra Fødevareministeriet 
For at belyse hvilke initiativer der bliver taget for, at befolkningen bliver sundere, har vi 
inddraget Fødevareministeriets indsats områder (Fødevareministeriet - Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri, http://fvm.dk/foedevarer/indsatsomraader/). Her er nogle af punkterne på 
dagsordenen, at man vil forebygge overvægt og oplyse befolkningen omkring fødevarer, så det 
bliver lettere at træffe et sundt valg. Det er blandt andet Fødevareministeriet, der står for 
Nøglehulsmærket og Alt om Kost, der hjælper og vejleder forbrugeren og skoler til, hvad der er 
sundt at spise (Nøglehullet http://www.noeglehullet.dk/Forbruger/forside.htm og 
http://altomkost.dk/, den 9. december 2014, kl. 13.43). Gennem forskning og fødevaretjek, er det 
Fødevareministeriets vision at styrke befolkningens tillid til de anbefalinger, der bliver givet. Det 
er også her at diverse fødevarevirksomheder kan opnå et Nøglehulsmærke til deres produkt, hvis 
det lever op til Fødevarestyrelsens krav om sund kost. I den forbindelse har vi forsøgt at få 
kontakt til Fødevareministeren, Dan Jørgensen, dog uden held.  
I skoleåret 2009/2010 blev der indført skolefrugtordning med et bidrag fra EU, der ligesom 
skolemælk skal sikre skolebørn muligheden for at få sund mad i skolen og lære om forskellen på 
sundt og usundt. På Alt om Kost’s hjemmeside er der rapporter og pjecer, der indeholder mad-
forslag og skemaer til skoler, så de nemmere kan forbedre skolernes kantiner (d. 9. december 
2014, kl. 14.21, http://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/kommuner-skoler-og-
daginstitutioner/skoler/skolemad/ ).  
 
2.8 Skolereformen 
Den nye skolereform har givet grundskolen (0. - 9. klasse) nogle markante ændringer i forhold til 
deres skolegang. Skoledagene er blevet længere, og der er især taget fokus på at fremhæve de 
kreative fag, som nu hedder design og håndværk, og heriblandt også det nye fag madkundskab. 
Madkundskab skal være med til at bringe skolernes sundhedsfokus frem, og dermed også 
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fremme elevernes viden indenfor mad og sundhedsfaget. Det er blevet en essentiel del af vores 
hverdag at være bevidste omkring sundhed, og derfor også et godt tiltag af den nye skolereform, 
da man med den nye tilgang til faget vil kunne starte sunde og gode vaner fra en ung alder af. I 
forhold til undervisningen i faget madkundskab er der specielt lagt vægt på fokuspunkterne 
fødevare bevidsthed, madlavning og madkultur. Læringskonsulenten, Uffe Bjerre, som har været 
ansat i undervisningsministeriet, har udtalt til skolemælk.dk, at “fagets fokuspunkter både er 
udtryk for mere teori omkring kost og ernæring, og som sammenkobles med den praktiske 
madlavning” 
(http://www.skolemaelk.dk/skoler/ledelsebestyrelse/juni-2014-nyheder/mad-faar-mere-fokus-
med-skolereformen/).  
 
I og med skolereformen har påvirket skolernes sundhedsfokus, har vi fundet det meget 
interessant at arbejde med de nyere madordninger som de københavnske skoler har at tilbyde. 
Her har vi taget specielt fokus på de Madskolerne, som også er et af de fremtidige tiltag for 
kommunen, og som vil være en fast del af alle kommende skoler.  
(http://www.kbhmadhus.dk/servicenavigation/om-os/nyheder/nyhedsarkiv/2014/juni/madskoler-
inviterer-paa-faelles-frokost).  
 
2.9 Amager Fælled Madskole 
I Københavns kommune er der i de seneste år blevet sat større fokus på en sundere hverdag og 
mad-muligheder på folkeskolerne. Københavns Madhus har opstartet et projekt, som de kalder 
Madskoler. Projektet omfatter en omlægning af skolens kantine, pausestruktur, 
hjemkundskabstime, og hele projektet vil generelt komme til at føre til en ændring af 
skoledagens opbygning. Hver af de 7 skoler, der indtil videre er en del af projektet, har hver 
deres måde at inddrage Madskolen i skolens hverdag, og vi vil derfor tage udgangspunkt i 
Amager Fælled Skole, som er den skole vi undersøger. 
(http://www.kbhmadhus.dk/skolemad/madskoler/hvad-kraever-det-at-blive-madskole 
D.04.12.14) 
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På Amager Fælled skole er det 4-7 klasse, der laver maden på skift. På skolen er cirka 320 elever 
ud af 473 tilmeldt madordningen fra Madskolen. Resten har enten madpakker med eller køber 
mad uden for skolen - især udskolingen. Et måltid mad koster 15 kroner, og eleverne spiser i fire 
hold, hvor de mindste klasser spiser først, og de ældste til sidst. Her sørger alle klasser selv for at 
rydde og vaske deres egne kantineborde. 
Maden bliver planlagt en uge frem, og bliver i høj grad planlagt efter, hvad eleverne ønsker. 
Forslagene bliver taget i betragtning, og hvis retterne passer til sæsonen og fødevarerne er 
mulige at få på Madskolens kriterier, laver kokkene en sund løsning på retten. Maden er altså 
sæsonbestemt, og bliver lavet på baggrund af y-modellen (http://altomkost.dk/tips-i-
hverdagen/til-maaltiderne/y-tallerkenen/) og de 10 kostråd (se afsnit om “de 10 kostråd). Der 
skal både være fisk, suppe og vegetarretter på menuen mindst en gang om ugen, og der er et krav 
fra Madskolen om, at mindst 75% af maden skal være økologisk. Samlet set er alle Madskolerne 
87% økologiske og målet er, at de på sigt skal blive 90% økologiske.  
(http://www.kbhmadhus.dk/skolemad/madskoler/hvilke-skoler-er-madskoler/amagerfaelled-
skole D.04.12.14).  
Amager Fælled Skoles Madskole bliver hovedsageligt drevet af Sebastian og Katrine. Katrine 
fungerer som “køkken koordinator”, hvilket vil sige, at hun sørger for alle i køkkenet har noget at 
lave, samt at alt maden når at blive klar.  
Sebastian er den fungerende kok, som sørger for at besvare elevernes eventuelle spørgsmål, 
sørger for at de farligere køkkenmaskiner bliver benyttet korrekt, samt sætter eleverne i gang, 
hvis Katrine er ude af køkkenet.  
Amager Fælled Madskoles madpolitik er bygget til at være så bredt rammende som overhovedet 
muligt. Det vil sige, at de ikke bruger svinekød i køkkenet på grund af muslimer, og at de 
specifikt minimerer forbruget af de ting, som børnene ofte er allergiske overfor. Dette foregår i 
bund og grund for at minimere madspildet samt maksimere madglæden. 
(Kilde: vores egne observationer fra vores besøg) 
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Delkonklusion 
Vi har i vores redegørelse fundet ud af, at man i dag bruger Madpyramiden, De ti kostråd og 6 
om dagen til at betegne, hvad sund kost er.  Vi har fundet ud af, at sund kost har positiv 
indflydelse på koncentration, trivsel og ens sociale, og psykiske tilværelse. Af redegørelsen kan 
vi også argumentere for, at der er store konsekvenser på samfundsmæssig plan, ved usund kost 
og deraf overvægt. For at forhindre disse, har regeringen stået for initiativer for at styrke 
befolkningens sundhed. I den nye skolereform er der øget fokus på sundhed og sund kost, og 
heraf har vi inddraget Madskolen på Amager Fælled Skole som et sundt intiativ. 
 
3. Kapitel 3, Metode 
3.1 Indledning 
I dette afsnit kommer vi ind på vores metodevalg. Det bliver gjort klart, hvilke metodiske 
overvejelser vi haft, og hvilke vi har valgt at bruge. Der bliver gennemgået hvilke udfordringer, 
som finder sted ved interviews, samt hvorfor de især kunne bidrage til vores opgave. Til slut 
ender det ud i et afsnit om observationen af børnene under vores besøg på Madskolen, og hvilke 
etiske overvejelser som skal medtænkes, når man arbejder med kvalitative metoder i forhold til 
børn.      
 
3.2 Aktionsforskning og etnografiske studier 
Aktionsforskning er forskning i det levede liv og med det levende liv” (citat: Tofteng, D. & 
Husted, M. (2012). Aktionsforskning. s. 359). 
Aktionsforskning tager udgangspunkt i et bestemt emne og samarbejder derefter med alle de 
mennesker, som befinder sig indenfor det valgte felt. Aktionsforskningens kendetegn er 
heriblandt, at man vil mere end bare at måle, observere og kigge på samfundet og det sociale liv, 
som man normalt kender ved samfundsvidenskabelige forskningspraksis (Tofteng, D. & Husted, 
M. (2012). Aktionsforskning. s. 359). Ved aktionsforskning vil man selv aktivt deltage i selve 
processen og forskningen. Inden dette har vi analyseret og undersøgt det valgte felt, som i vores 
tilfælde er Sundhed og sund kost, da baggrunden for aktionsforskning baseres på analyser af 
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samfundets beskaffenhed af vores valgte emne. Dette gør vi gennem vores fundne teorier og 
observationer og derefter gennem vores interview med eleverne, sundhedsplejerskerne og de to 
kokke Sebastian og Katrine på Amager Fælled Skole. Gennem tiltag som den allerede 
eksisterende Madskole og en kampagne, ønsker vi at skabe forandringer i det levede liv. Vi vil 
ikke bare undersøge vores felt og indsamle empiri, men ønsker via aktionsforskning at forandre 
feltet via en kampagne, der skal få de unge til at spise sundere, og vi håber på derefter, at kunne 
se forbedringer,  (Tofteng, D. & Husted, M. (2012). Aktionsforskning. s. 359).  
  
Vores opgave ”En Sundere Hverdag På Amager Fælled Skole” tager udgangspunkt i sundhed og 
sund kost på landets folkeskoler med fokus på udskolingen 4-9 klasse. Vi er taget ud og har 
undersøgt og udspurgt eleverne i Madskole-projektet, sundhedsplejersker og de to kokke på 
Amager Fælled Skole, der alle tager del eller arbejder i vores forskningsfelt. Vi ønsker at 
forbedre børnenes koncentration og mindske overvægt. Dette gør vi med tiltag som Madskolen, 
og herefter en udvidet kampagne, som skal bringe fokus på Madskolen. På Amager Fælled Skole 
interesserer man sig for at skabe nye metoder og for at skabe bevægelser når det gælder børn og 
sund kost og af der bruger de selv aktionsforskning. Under aktionsforskning deltager vi selv 
aktivt i processen, når vi deltager i Madskole-projektet med børnene. 
 
Børnene deltager på tværs af klasserne og det sociale fællesskab bliver styrket, da børnene 
arbejder og snakker sammen. De binder sociale bånd med kokkene, hvilket der under 
aktionsforskning menes, er med til at give et positiv resultat . Vi ved også, at når vi giver 
eleverne større medbestemmelse, på hvad der skal serveres i den sunde kantine, vil de blive 
bedre i stand til at deltage aktivt i udformningen af projektet, og elevernes interesse omkring 
projektet og feltet øges. (Tofteng, D. & Husted, M. (2012). Aktionsforskning. s. 364). Når vi som 
forskere deltager i processen ved vi, at vi ikke kan holde os neutrale, og at dette er en konsekvens 
af aktionsforskningen. Selvom vi skal huske at inkludere vores egen rolle i resultaterne, ser man i 
aktionsforskningen positvt på forskerens inkluderede rolle i projektet. Ifølge Tofteng og Husted 
2012 kaldes denne form for deltagelse Hawthorne-effekten. (Tofteng, D. & Husted, M. (2012). 
Aktionsforskning. s. 360). Begrebet Hawthorne-effekten påpeger, at der er en speciel dynamik 
mellem forskeren og det undersøgte felt. Når forskeren tildeler det pågældende felt 
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opmærksomhed i forbindelse med et projekt, vil det påvirke resultaterne i sidste ende. Det vil 
sige at den sociale faktor finder sted, og at denne ikke kan elimineres.  
 
En anden tilgang til ovenstående kunne have været etnografiske studier som hører til 
antropologien, der mere er læren om mennesket. Kendetegnene ved etnografisk forskning er, at 
forskerne (de studerende) foretager empirisk feltarbejde i retning af observationer og interviews 
blandt det folkeslag, organisation, samfund osv. i deres hverdagsliv (Øllgaard, G - 2008 side 
152-155). Det vil typisk udvikle metodiske og etiske problemstillinger. Det ligner til forveksling 
aktionsforskning. Vi tillod os at vælge aktionsforskningen, da den formår at berører flere 
aspekter både i forhold til at tilfredsstille den udvalgte organisation, samt skabe bred 
almengørende forskning på området. Aktionsforskning er i højere grad problemløsende, hvor 
etnografi er mere forklarende. Etnografi forskning er med til at ekspandere ens horisont på det 
gældende emne, så ens forståelse bliver forøget. På den baggrund valgte vi aktionsforskning og 
ikke etnografiske studier, for som også nævnt i ovenstående afsnit, ønsker vi ikke kun at 
undersøge et felt og indsamle empiri, men også at skabe forbedringer og forandringer.  
 
3.3 Metodiske overvejelser 
Med i vores overvejelser har vi reflekteret over om interviews og spørgeskemaer ville være 
præcise nok, når vi har med så unge mennesker at gøre. Spørgsmålene kan nemt blive 
misforstået, eller svarene kan blive for useriøse. Spørgeskemaer bliver for det meste brugt til at 
sammenligne en heterogen datamasse (Bitsch Olsen, Poul & Pedersen, Kaare 2014:side. 227). Vi 
har i vores projekt valgt ikke bruge spørgeskemaer, da vi har med børn i alderen 10-15 at gøre. 
Vi mener, at det vil gøre mere gavn at bruge interviews i stedet, da spørgeskemaundersøgelsen 
ikke ville få nok dybde. Ved hjælp af interviews kan vi stille dem mere uddybende spørgsmål, da 
vi har mulighed for at gå mere i dybden med hvert enkelt. Vi skal dog passe på med at stille 
upræcise spørgsmål, da dette kan forvirre den adspurgte. Vi vil forsøge at tage hensyn til alle 
disse problemstillinger, og få så præcise og brugbare resultater som muligt ud af vores 
undersøgelser.  
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3.4 Kvalitativ metode-arbejde 
Forskningen som bygges på den indsamlede information og teori, kan være kvalitativ eller 
kvantitativ (Andersen, D. & Kjærulff, A. København 2003 Socialforskningsinstituttet s. 26). Da 
vi har valgt kun at foretage interviews, og ikke bruge spørgeskemaundersøgelser, er vores 
metodearbejde kvalitativt. Når vi forsker med kvalitativ metode, i form af interviews, er det for 
at forstå sammenhæng og betydningen af indførelsen af Madskolen på Amager Fælled Skole. 
 
Det som gør den kvalitative metode mere brugbar i vores opgave er, at den modsat kvantitative 
metode, berører, hvordan noget skal siges, gøres, opleves, fremtræder eller udvikles (brinkmann 
og Tanggaard, 2010 side 17-19). Vores mål var netop, at opleve miljøet og omstændigheder ved 
Madskolen samt  interviewe hovedaktørerne og børnene. Vi ville opnå en opfattelse af, hvilke 
positive tendenser der var, hvad der manglede fokus, og hvad der eventuelt kunne gøres bedre 
(forandres). For til slut at kunne udvikle et design, der skabte opmærksomhed på fordelen ved 
sund kost for eleverne i udskolingen på Amager Fælled Skole. Det kunne den kvalitative metode 
hjælpe med, da dens funktioner består af at forstå, fortolke, beskrive eller forandre den 
menneskelige erfarings kvaliteter (Brinkmann og Tanggaard, 2010).  
Havde vi valgt kun at arbejde med spørgeskemaer, havde vi ikke fået samme dybde i 
besvarelserne, hvilket var nødvendigt for vores projekt og design . Fordelen ved at bruge den 
kvalitative metode i vores tilgang til børnene var, at den gav os bedre forståelse af barnets 
adfærd. Vi blev klar over barnets motiver og dermed bedre i stand til at fortolke samt forstå 
barnets livsverden (Andersen, I - 1999 side 205-206) Vi måtte ikke miste elevernes særlige 
individualitet, og slet ikke deres sociale kontekst. Det er essentielt i forhold til vores 
problemformulering. For at kunne opnår øget fokus på sund kost, blev vi nødt til at sætte os ind i, 
hvad børnene så af vigtige elementer, når de skulle vælge hvad de ville spise. I et spørgeskema 
havde vi fået enkelte Ja/Nej besvarelser. I forlængelse af deres svaret kunne vi bede om en 
uddybelse, hvor vi så havde opstillet en række forslag, som kunne medvirke til et mere 
forklarende svar. Problemet var manglende interaktion. Vi oplever ikke børnenes tilstand, 
kropssprog, attitude eller fremgangsmåde osv igennem et spørgeskema(Andersen, I - 1999, side 
205-209). Der opstår en distance mellem os og dem, hvilket danner en distance mellem os og 
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deres besvarelser. Behandlingen af svarene ville mangle indsigt, og det fremtidige designet ville 
ikke blive specifikt nok, til at forbedre/løse de krav vi stiller i vores problemformulering. 
Den kvantitative metode er engageret i kvantiteter (Brinkmann og Tanggaard, 2010 side 412). 
Den beskæftiger sig med at undersøge fx hvor meget der er af noget. Den typiske måde at 
arbejde med metoden på, er at tilregne nogle aspekter en talværdi, så man tilslut fx kan bearbejde 
sine data statistisk (Brinkmann og Tanggaard, 2010 side 412-413). Det kunne have været ganske 
brugbart i vores opgave. Det kunne enten have bakket vores indsamlede viden via kvalitative 
metoder op, eller skabt mulighed for diskussion. Det var bare for omfattende med den tid, vi 
havde til rådighed.  
3.5 Interviews 
Som det første fik vi etableret interviews med sundhedsplejersker og udarbejdet en 
interviewguide (se bilag 6), de to kokke; Sebastian og Katrine (se bilag 7) som står for 
Madskolen, og ikke mindst børnene som deltager på Amager Fælled Skole. Dette gjorde vi, for 
at få et bredt overblik over emnet sundhed og dets relevans på Amager Fælled Skole. Ved at 
interviewe sundhedsplejersken på skolen, kunne vi sætte os ind i ekspertviden, og derefter få en 
grundviden om emnet (Bitsch Olsen, P. & Pedersen, K. 2014, s. 239). Ved elevernes interview 
fik vi deres begrebsopfattelse af sundhed og sund kost afklaret, hvilket er vigtigt før vi kunne 
gennemføre resten af interviewet. Derudover fik vi deres holdning til projektet, både fordele, 
men også ulemper. Vi spurgte dem, hvad de mener god og dårlig kost er for dem. Interviewene 
med børnene blev foretaget indirekte, imens vi deltog i madlavningen i køkkenet. Dette blev 
gjort for at påvirke eleverne mindst muligt til at vælge de ”rigtige” svar, og ved at usynliggøre 
vores rolle ved interviewdelen, så eleverne ikke så os som dømmende og de derfor ville blive 
generte. Eleverne kan blive påvirket af refleksivitet - det vil sige, at de interviewede svarer, som 
andre i situationen ønsker de skal (Bitsch Olsen, P. & Pedersen, K. 2014, s. 232). Derfor oplyser 
vi ikke til eleverne, hvad vi undersøgte, da det kan medføre, at vi ville få nogle “bedre” og 
“sundere” svar, end hvad, der er gældende. Vi undgik den formelle form for interview, og 
formulerede spørgsmålene så ordforrådet passede til det enkelte barn, vi snakkede med. Hvis 
børnene havde svært ved at forstå spørgsmålene, havde vi mulighed for at omformulere dem, så 
vi undgik svar som ”ved ikke”, som var en af grundene til, at vi gik væk fra spørgeskemaerne. 
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Børnene havde tid til at svare og fordybe sig i spørgsmålene, og kunne spørge os til råds, hvis der 
var brug for det. Dog er der den svaghed ved interviews, at svarene afhænger af respondentens 
sproglighed, så når det er 7.klasse elever, vi har med at gøre, kan vi i visse tilfælde forvente 
mindre fyldestgørende besvarelser. Formålet ved vores interview-del er både handlingsrettet, 
men også forskningsmæssigt. Når formålet ved interview delen er handlingsrettet vil det sige, at 
man ønsker at sætte en konkret handling i gang på baggrund af den viden forskeren opnår 
(Andersen, D. & Kjærulff, A. s. 25). I vores tilfælde ønsker vi derefter at finde ud af, hvordan vi 
kan promovere Madskolen, og via interviews udspørger vi børnene om dette. Denne form for 
interviews er handlingsrettet. Vi bruger interviewet med sundhedsplejersken og kokkene da vi 
ønsker at opnå en mere generel viden om børnene, sundhed og Madskolen på Amager Fælled 
Skole og dette formål er forskningsmæssigt. Der er netop intet, der forhindrer os i at bruge begge 
formål, da vi ønsker at etablere en generel viden, før vi omsætter denne viden til praktisk 
handling (Andersen, D. & Kjærulff, A. København 2003 Socialforskningsinstituttet s. 26). 
 
3. 6 Metodiske overvejelser i forbindelse med børn og interview 
Det var først for 15-20 år siden, at man begyndte at lade børn svare på 
spørgeskemaundersøgelser og interviews (Andersen, D. & Kjærulff, A. København 2003 
Socialforskningsinstituttet s. 12). Det moderne samfund bidrog til et nyt syn på børn og deres 
indflydelse på samfundet. Det er først gennem nyere tid at forskere har fundet ud af, at børns 
holdninger og viden kan bidrage til diverse undersøgelser og forskning. I dag har børn langt 
større indflydelse på deres egne forhold, da der er kommet en åben offentlig debat om børnenes 
vilkår, indflydelse og rolle i samfundet. Dog bør det huskes, at der ved anvendelse af børn og 
børns svar i spørgeskemaundersøgelser og interviews gøres opmærksom på, at der er grænser 
for, hvad børn kan svare på. (Andersen, D. & Kjærulff, A. København 2003 
Socialforskningsinstituttet s. 12) 
  
I en undersøgelse i 1999 i metodeprojekt foretaget af Social forsknings institut (SFI) blev det 
gjort klart, at alder er en vigtig faktor, når det kommer til de pågældende svar fra børnene. Selv 
børn i 13-15 års alderen, som er målgruppen i vores projekt kan have svært ved at forstå 
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spørgsmål, hvis de ikke bliver spurgt med det ordforråd, der finder sted i 7-8 klasse. Derfor er det 
vigtigt at tilpasse spørgsmålene til den aldersgruppe man undersøger, da børnene ellers giver op 
og ”melder pas” på spørgsmålene eller det kan være svært for børnene at forstå, hvad det er de 
skal svare på. De kan yderligere have svært ved at besvare spørgsmål, der ikke omhandler dem 
selv (Andersen, D. & Kjærulff, A. København 2003 Socialforskningsinstituttet s. 13), som deres 
forældres uddannelse, forældrenes indkomst eller f.eks. samfundsviden om sundhed og sund 
kost, som de ikke er blevet præsenteret ordentligt til. Derfor afhænger deres viden af om emnet 
Sundhed / sund kost har været omtalt og omdiskuteret derhjemme, i skolen i sammenhæng med 
en temauge eller lignende. Deres paratviden afhænger også af deres alder. Når man foretager 
interviews eller spørgeskema, er det indenfor en bestemt tidsbegrænsning, og børnene har derfor 
ikke tid til at fordybe sig eller tage spørgsmålene med hjem til deres forældre og diskutere dem 
med dem (Andersen, D. & Kjærulff, A. København 2003 Socialforskningsinstituttet s. 14). Til 
sidst afhænger svarene også af børnenes begrebsforståelse. Spørgsmålenes svar afhænger af 
børnenes begrebsforståelse for emnet sundhed og sund kost og hvordan de selv vil definere det. 
Definitionen er forskellig fra barn til barn og da der heller ikke findes en konkret definition på 
sundhed selv for os ”voksne” er det vigtig at slå fast, hvad sundhed og sund kost er for dem, før 
vi kan tolke på deres svar (Andersen, D. & Kjærulff, A. København 2003 
Socialforskningsinstituttet s. 14). 
Dette har medført at vi i forbindelse med udarbejdelsen af vores interviewguide har taget højde 
for ovenstående og lavet spørgsmålene korte og sikret at spørgsmålene stilles på en måde så 
børnene forstår det.  
 
3.61 Observationsteknikker 
 
”Inden for samfundsvidenskaberne bliver observation næsten altid anvendt i forbindelse med 
studiet af fænomener i deres vante omgivelser.” (Andersen, I. 1999 s. 195) 
 
 Vi observerer børnene i Madskolen på Amager Fælled Skole og kombinere disse med interview, 
som er en anden form for dataindsamlingsteknik. Vores observationsteknik foregår i feltet, i 
Madskolen sammen med børnene, hvor vi studerer børnene i deres vante omgivelser. Dernæst 
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kan observationen være deltagende eller ikke deltagende. (Andersen, I. (1999) s. 195). I vores 
observation er vi deltagende, da vi samtidigt ønsker at interviewe børnene undervej i forløbet. 
Vores observation foregår derudover ustruktureret og indirekte. Det ustrukturerede består af at 
man som forskere ikke hvordan forløbet af observationen skal tage form og at der ikke er lavet 
en struktureret plan over dette. At observationen er indirekte er da børnene ikke ved, at vi 
observerer deres adfærd på baggrund af vores opgave.  
 
Etiske overvejelser 
I vores interviews medtænkes de etiske retningslinjer (British Psychological Society - 
http://ibog.psykologiensveje.systime.dk, 28. okt, 2014).  
Interview ville foregå i deres vante miljø, så de var i trygge rammer. Eleverne blev på intet 
tidspunkt tvunget til at svare, eller til at taler om emner de ikke havde lyst til. Havde vi 
fornemmelse af en elev virkede krænket eller på anden vis utilpas, ændret vi samtaleemnet.  Vi 
udviste respekt for kultur, sårbarhed, integritet, religion osv. da vi ikke ønskede at overtræde 
deres personlige grænser.  Vi undgik at snakke om overvægt med elever som eventuelt led af det. 
Andre fysiske lidelser som kunne påvirke deres tilgang på stedet eller deres forhold til mad, for 
ikke at udstille dem. Vi undlod at kommentere på kulturelle forskelligheder, for ikke at skabe 
spild.  Selve udvælgelsen af eleverne kunne have været etisk problematisk, men blev den ikke da 
vi ikke selv valgte hvilke elever vi interviewet.  Vi skulle undgå at skabe en situation, hvor de 
udvalgte elever følte, at de var valgt pga. deres vægt, udseende eller på anden måde skilte sig ud. 
Vi ville undgå at isolere dem fra mængden på baggrund af noget som virkede negativt.  Disse 
overvejelser opretholder de etiske grundlinjer, og eleverne ville efterfølgende, forhåbentligt, 
have haft en god oplevelse.  
Vi vil så bruge denne anskaffede empiri i vores analyseafsnit. 
 
Delkonklusion 
På baggrund af vores valg, omkring aktionsforskning og kvalitativ metode, valgte vi, at vi skulle 
forbedre Madskolen på Amager Fælled ved selv at deltage aktivt og selv prøve, hvad konceptet 
gik ud på. På denne måde og gennem interviews ville vi få en mere holdningsbaseret viden, så vi 
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kunne finde den bedste løsning til lige præcis denne målgruppe. Aktionsforskning blev foretaget 
på Madskolen og interviews blev besvaret af elever, sundhedsplejersker og kokke. Forinden 
vores interviews og observationer opstillede vi etiske overvejelser, der skulle tages hensyn til, 
såsom alder og baggrund. 
 
4. Kapitel 4, Teori 
4.1 Indledning 
Dette kommende kapitel omhandler de forskellige teorier, som vi har brugt til at udarbejde og 
analysere vores emne, sundere hverdag på Amager Fælled, med. Under kapitlet bliver der gået i 
dybden med teorier af Anthony Giddens og Pierre Bourdieu, som begge er to anerkendte 
samfundsteoretikere. Under Anthony Giddens kommer vi blandt andet ind på begreber som 
modernitet, det moderne samfund, samfundsstrukturer og kultur og belyser, hvilken effekt disse 
begreber har på menneskets tilgang til sundhed. Under punktet om Pierre Bourdieu bliver 
begreberne sociale rum, agenter, kapital og habitus sat i fokus, samt der bliver forklaret, hvordan 
begrebet sundhedsideal påvirker mennesket - både voksne og børn. Teorierne bruges senere i 
opgaven under vores analyseafsnit.  
4.2 Amager Fælled Skole i Anthony Giddens perspektiv 
 Anthony Giddens voksede op i den lavere middelklasse i Edmonton, London og er en velset 
samfundsteoretiker (Tanggaard Andersen, P. & Timm, H. (2010) s.78). I 1990’erne satte han 
fokus på begreberne Modernitet, Globalisering og Politik og herunder modernitetens indflydelse 
på det sociale og private liv.(Tanggaard Andersen, P. & Timm, H. (2010) s.80). Modernitet er et 
af nøglebegreberne inden for Giddens’ Strukturteori. Moderniteten skabes og genskabes i den 
sociale praksis, som er et samspil mellem menneskers handlinger og de samfundsmæssige 
strukturer og institutioner. Dette opstår for eksempel, når flere mennesker begynder at spise og 
leve sundere, hvor det ikke bare skal tolkes som en individuel handling, men også i høj grad, som 
en påvirkning af forskellige samfundsmæssige strukturer. Disse samfundsmæssige strukturer kan 
være kampagner med større fokus på motion, sund kost, madpyramiden eller indførsel af mere 
skemalagt motion i folkeskolen efter den nye skolereform (se afsnit Skolereform). Giddens 
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tolker dette som påvirkning, der går begge veje. Strukturerne påvirker menneskets adfærd, men 
omvendt er det mennesket, som er med til at skabe disse strukturer (Tanggaard Andersen, P. & 
Timm, H. (2010). s.80). 
  
Af det moderne samfund udvikles endnu et begreb; modernitetens refleksive karakter. Begrebet 
refleksivitet i det moderne samfund omhandler, at de sociale praksisser konstant bliver undersøgt 
og omformet af mennesket ved derefter at sammenligne med andre praksisser, for til sidst at 
ændre karakter. Massekommunikationsmidlerne i det moderne samfund er med til at skabe øget 
refleksivitet af dette. Hos mennesket opstår der et højere refleksionsniveau end der tidligere er 
set (Giddens, A. (1994) side 39). I forhold til vores opgave ses der her, hvordan begrebet, sund 
kost, har ændret sig i de seneste årtier. Dette ses blandt andet, når man kigger på Madpyramiden. 
Den oprindelige madpyramide, som blev lanceret i 1976 (se afsnit med madpyramiden), ser langt 
fra ud, som den vi kender i dag. Dette kommer af den øgede refleksivitet. Det vil sige, at man 
konstant søger ny information og undersøgelser om sund kost og at begrebet derfor løbende 
ændrer karakter. 
  
Det sidste af Giddens, som er relevant i forhold til vores problemformulering ”Hvordan kan der 
skabes mere opmærksomhed hos eleverne i udskolingen på Amager Fælled skole omkring 
fordelene ved sund kost i udskolingen?” er valget af livsstil og selvidentitet (Tanggaard 
Andersen, P. & Timm, H. (2010) s.94). Med begrebet livsstil menes der mere end bare biler og 
hobbys. Det handler ikke længere om, at man som menneske vil følge en livsstil eller ej. Livsstil 
er en betingelse i det moderne samfund, fordi der i dette er masser af muligheder. Begrebet 
livsstil består, i denne teori, af rutiner, herunder materielt forbrug, men også i høj grad 
handlinger udadtil, som tilsammen giver individet selvidentitet. Det moderne samfund giver 
mennesket et hav af forskellige muligheder, når det kommer til uddannelse, jobs, m.m. 
(Tanggaard Andersen, P. & Timm, H. (2010) s.94). Dette gælder i dag i høj grad også for 
børnene - herunder eleverne på Amager Fælled Skole. Eleverne skaber deres egen livsstil og 
hermed deres egen identitet i form af de valg, som de træffer. Det er ikke længere de voksne, der 
tager valgene for dem, når det kommer til uddannelse, sport og også kost. Dog afhænger 
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menneskets livsstil af forældrenes uddannelse, økonomiske ressourcer og kultur (Tanggaard 
Andersen, P. & Timm, H. (2010)  s.94). 
 
Giddens mener, at det enkelte barns materielle og økonomiske muligheder hænger sammen med, 
hvorfor nogle lever mere usundt end andre. Personer, der kommer fra lavere sociale lag af 
samfundet, herunder personer på kontanthjælp og personer med anden etnisk baggrund, lever i 
højere grad usundt (Tanggaard Andersen, P. & Timm, H. (2010) s.94). Dette understøttes af 
vores analyse vedrørende Amager Fælled Skole, hvor cirka 80% af børnene i udskolingen er af 
anden etnisk baggrund og cirka 30% af børnene på skolen er overvægtige. I det moderne 
samfund er tradition ikke længere vigtig og er ikke længere med til at skabe selvidentitet. 
Mennesker og herunder børn, skal i højere grad selv reflektere og forholde sig til forskellige valg 
i livet. De skal selv danne deres egen identitet, så hvis man vil ændre deres spisevaner, er det 
børnene som man direkte skal påvirke (Tanggaard Andersen, P. & Timm, H. (2010) s.95).  
4.3 Amager Fælled Skole i Pierre Bourdieus perspektiv  
Pierre Bourdieu er født og opvokset med beskedne opvækstbetingelser i en lille landsby i 
sydvestlige Frankrig (Tanggaard Andersen, P. & Timm, H. (2010). s.50). 
I vores opgave er det vigtig at se på Bourdieu og hans arbejde, da man med hans teori kan 
vurdere, hvem eller hvad, som styrer den samfundsmæssige fordeling af sundhed og sygdom og 
hvad der er normalt og hvad der ikke er. Bourdieu beskæftiger sig med begreber som det sociale 
rum (samfundet), agenter (mennesker), kapital (ressourcer) og habitus (vaner). (Tanggaard 
Andersen, P. & Timm, H. (2010) s.54). Disse begreber kan ikke defineres uafhængigt af 
hinanden og bruges til at beskrive, hvorfor agenterne (mennesket) handler som de gør. 
  
De seneste årtier er der kommet ekstra fokus på kroppen og en almen generel mening om, 
hvordan den skal se ud, hvor meget motion man skal dyrke, og hvordan man skal spise. Det vil 
sige at diskursen, når mennesker (agenterne) taler om sundhed og sundhedsidealer, er ens for alle 
inden for den nordiske kontekst (Tanggaard Andersen, P. & Timm, H. (2010) Forlag. s.64). Den 
indeholder fælles grundpræmisser som er så indlysende, at man ikke behøver at snakke om det. 
Selvom folk ønsker at være resistente over for den, kan man ikke undgå at blive påvirket af den, 
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og selv de mennesker, som ønsker at tage afstand fra det, må stadig, for at kunne dette, forholde 
sig til sundhedsidealerne (Tanggaard Andersen, P. & Timm, H. (2010) s.64). 
Pierre Bourdieu mener således også, at mennesket er underlagt vaner (habitus). Vanerne har man 
helt fra opvæksten af og disse vaner vil styre en resten af livet og er svære at bryde fra. I vores 
projekt på Amager Fælled Skole ønsker vi at sætte fokus på sund kost og fordelene ved dette, og 
gøre det til en vane at spise sund mad inden man begynder sit “voksne liv”. 
  
Børn, der lider af overvægt, sætter en facade op, hvor der jokes med overvægten og kan virke 
upåvirkede af sundhedsidealet, selvom de inderst inde ved, at de er overvægtige og burde spise 
sundere og dyrke mere motion. Denne påvirkning af sundhedsidealer gør kroppen til et objekt for 
investering, en form for kulturel kapital. Begreberne tynd vs. tyk, aktiv vs. doven er, hvad 
kroppen udadtil afspejler. Denne form for udvikling af omtale og fokus på sundhed i det 
moderne samfund er med til at udvikle et produktionsfelt med konstant fornyet viden om 
sundhed, motionscentre, slankepiller og kirurgi m.m. Da der er større hovedgrupper af 
samfundet, som investerer i dette felt, er det fordi, man er begyndt at opfatte sundhed som en 
kapital. Hvis man lever sundt og har en sund og flot krop opnår man en form for fordel i livet 
(Tanggaard Andersen, P. & Timm, H. (2010) s.65).  
 
Historisk set har kroppen altid udadtil i samfundet haft betydning. At sundhed i dag ses, som en 
form for kropslig kulturel kapital, er ifølge Bourdieu, fordi at der er sket forandringer i det 
sociale rum (Tanggaard Andersen, P. & Timm, H. (2010) s.65). I dag ses det, at kroppen ikke 
bare skal se veltrænet ud, men man skal også spise rigtigt, det vil sige sundt. Der er en 
forestilling om, at en sund krop sælger bedre, når det kommer til arbejdsmarkedet, aktiv vs. 
doven, søgning efter partner og selv behandlingsmarkedet (sundhedssystemet), hvor det ses, at 
overvægtige og f.eks. rygere prioriteres til sidst eller afvises (Tanggaard Andersen, P. & Timm, 
H. (2010) s.65). Det ses i dag til forskel for 30 år siden, at kroppens størrelse samt BMI og 
udseende udgør en status, når det kommer til inklusion eller eksklusion. I vores projekt ønsker vi 
at skabe mere opmærksomhed hos eleverne i udskolingen på Amager Fælled skole omkring 
fordelene ved sund kost, og her er det relevant at lade sig inspirere af Bourdieu. Da det ikke er 
muligt at tage afstand fra sundhedsidealerne og deres påvirkning på samfundet, er det vigtigt 
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allerede at bearbejde problemet i udskolingen på Amager Fælled Skole før børnene oplever 
eksklusion, når de kommer ud i det voksne liv, med uddannelse, arbejde og sundhedssystemet.   
 
Delkonklusion 
I ovenstående afsnit har vi kigget på Giddens’ og Bourdieu’s teorier omkring livsstil og 
samfundets påvirkning af den. Nogle af Giddens teorier går ud på, at ens baggrund spiller en stor 
rolle i forhold til, hvordan man agerer og hvordan man udvikler sin livsstil. Man bliver i høj grad 
påvirket af samfund og omgangskreds til enten at følge den eller ikke mindst have en holdning til 
den. Bourdieu mener også at vaner kan være svære at ændre og vi vil derfor tage højde for dette i 
vores overvejelser omkring, hvorvidt designet kan påvirke elever til at ændre madvaner. Begge 
teoretikere er enige om at vi i høj grad bliver påvirket af samfundet og sundhedsidealet der er 
skabt heraf. Yderligere ligger de også begge vægt på, at man skaber identitet allerede som barn. 
 
5. Kapitel 5, Analyse 
5.1 Indledning  
Som tidligere beskrevet, har vi valgt at undersøge Madskolen nærmere gennem interviews og 
observation. I det følgende har vi kigget på resultaterne og lavet en analyse af, hvordan skolens 
madkultur er, og hvordan både elever, kokke og sundhedsplejersker forstår begrebet sundhed. I 
bearbejdelsen af vores undersøgelser ser vi på analyserne af de tre parter individuelt, for derefter 
at sammenligne hvad de siger og hvordan de agerer.  
 
5.2 Analyse af interviews  
5.21 Præsentation af interview med sundhedsplejersker 
I vores undersøgelser omkring Amager Fælled Skole og dens fokus på sundhed, fik vi en aftale 
med skolens to sundhedsplejersker, Helle og Stine. Da vi i første omgang kun havde en aftale 
med Helle, valgte vi kun at møde tre fra gruppen op til mødet, for ikke at gøre situationen 
ubehagelig for den interviewede. Amager Fælled Skole ønsker at profilere sig selv som en sund 
og trivsels-fokuseret folkeskole med plads til mange kulturer. Vores hypotese er, at det kan spille 
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en vigtig rolle, at sundhedsplejersken kan ses individuelt af eleverne og eleverne ikke ser dem til 
hverdag og derfor har lettere ved at fortælle om personlige problemer. Da vi ankom til skolen, 
havde Helle og Stine lagt op til et hyggeligt møde på deres kontor i skolens bagerste bygning, 
hvor der endda blev serveret et glas cola. 
 
5.22 Bearbejdelse af interview med sundhedsplejerskerne 
Siden Madskolen på Amager Fælled startede i 2010, har sundhedsplejerskerne, Helle og Stine, 
kunne se en markant ændring i form af kost og sundhed på skolen. Vi fik desuden af vide, at 
eleverne ofte viser en bedre side af sig selv end det indtryk lærerne får. Til vores interview af 
sundhedsplejersken, Helle, havde vi udarbejdet en tematisk, opstillet række spørgsmål, så vi 
havde en bedre kontrol over diverse svar på vores spørgsmål. Vores vision var at få et indtryk af, 
hvorvidt Madskolen havde ændret på madkulturen, madvanerne, samt overvægten blandt 
eleverne. Da colaen til mødet blev hældt op, grinede de begge og påpegede sammentræffet i 
forhold til vores emne.  
Først ville vi vide, hvem de var og hvad de arbejdede med på skolen. Helle og Stine har arbejdet 
henholdsvis 6 og 7 år på Amager Fælled Skole og er der 10-14 timer om ugen alt efter, om der er 
børn der, blandt andet på grund af overvægt, har brug for flere timers vejledning om ugen. Deres 
to ugentlige dage på skolen er forbeholdt både uopfordrede henvendelser fra eleverne og 
sundhedstjek af børnehaveklasseelever og 1. klasse elever(se bilag 8). Derudover laver man en 
opfølgning på, hvordan eleverne i 5. klasse og 8. klasse har det i skolen og i hjemmet(se bilag 9 
og bilag 10). Helle og Stine har kontakt til Børnevægtscentret på Vesterbro i København 
(http://bornevaegtscentret.kk.dk/), samt nogle talepædagoger, og de henviser eleverne dertil, hvis 
der er problemer eller tests, som eleverne ikke formår at besvare tilstrækkeligt. Her forstår vi, at 
sundhedsplejerskerne skal opdage eventuelle problemer eller indlærings mangler, som eleverne 
måtte have, og enten prøve at løse dem, eller henvise til kontakter, der kan. Da de ikke er 
fungerende læger, men blot er ansatte til at udføre sundhedstjek, omfatter deres opgaver blandt 
andet ting såsom at måle højde og vægt og tjekke hørelse, syn og taleevne. 
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Da vi startede interviewet blev vi hurtigt klar over, at vi havde med eksperter at gøre og at 
ekspert-personer kan have svært ved at overholde interview forløbet. Det kan skyldes, at man 
arbejder med deres interesseområde og de er vant til at være den kontrollerende part (Andersen, 
1999; side 184). Vi oplevede, at Helle og Stine hurtigt overtog interviewet i form af, at svare på 
spørgsmål, der endnu ikke var blevet stillet. Af denne grund blev vores tematiske opstilling af 
interviewet ikke overholdt i så høj grad, som var planlagt, men vi fik på denne måde også 
information, som vi, som ikke-eksperter, ikke havde taget med i overvejelserne.  
 
Vores næste punkt omhandlede deres kendskab til eleverne og eventuelle observationer, de har 
gjort sig omkring eleverne. Én gang om måneden afholder ledelsen, sundhedsplejerskerne og 
lærere møde - eventuelt med - elever og forældre, hvis der er sociale, individuelle eller 
sundhedsmæssige problemer. Dette ser vi som et godt initiativ, eftersom de større elever, ifølge 
Helle, bliver dårligere til selv at henvende sig, og at procentdelen af elever med overvægt, er høj 
i de større klasser. Helle og Stine gættede på, at det cirka er 30% af eleverne der er overvægtige, 
hvilket især ses blandt de ældre elever. Det kan bekræfte vores hypotese om, at unge, for ofte, 
vælger det usunde valg og at udgangstilladelsen i udskolingen måske kan have en stor 
indflydelse herpå, da det kan få eleverne til at vælge pizzeriaet i stedet for Madskolen.  
 
Skolens syn på og engagement vedrørende sundhed blev derefter forklaret. Siden den tidligere 
leder etablerede sundhedsprofil på skolen, er Amager Fælled blevet mere attraktiv for både folk 
på Islands Brygge og folk længere væk. Der er kommet et højt antal af deltagere i Madskolen og 
det lader til, at lederen gjorde et stort indtryk på forældre og elever omkring forbedring af 
sundhed. Da den ellers værdsatte leder ikke arbejder på Amager Fælled Skole længere, har vi 
valgt at holde ham anonym. 
Til sidst ønskede vi at få et billede af den generelle kultur på skolen, men fik i stedet forklaret, 
hvad elevernes forståelse for sundhed var. Skolens kultur oplevede vi på egen hånd under 
madlavningen og serveringen i Madskolen.  
De to sundhedsplejersker fortæller, at de unge i høj grad godt ved, hvad der er sundt og usundt, 
men alligevel går ud fra skolen og køber usund frokost på grund af, at det er “in” og “det fede 
ved at være de ældste”. Dog tror de unge, at de er aktive, hvis de går én kilometer til skole. Det 
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ville hverken vi eller sundhedsstyrelsen være enige i, på baggrund research fra 
ekspertundersøgelser. Sundhedsstyrelsen anbefaler nemlig 60 minutters daglig aktivitet med høj 
intensitet og inkluderer ikke korte daglige aktiviteter (Anbefalet fysisk aktivitet til børn og unge 
mellem 5-17 år: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/fysisk-aktivitet/anbefalinger/boern-og-
unge.aspx). Forbruget af alkohol og tobak er lavt, og kan blandt andet skyldes det høje antal 
muslimer på skolen, eller at det ikke er ‘in’ på disse årgange. Helle og Stine mener, at de kan se, 
at børnene bliver sundere og at Madskolen virker, men har endnu ikke set statistikker, der kan 
be- eller afkræfte funktionen af Amager Fælled Skoles sundhedsprofil- og Madskole.  
 
5.3 Præsentation af interviews med børnene på Amager Fælled Skole 
I vores undersøgelse på Amager Fælled Skole fik vi mulighed for at interviewe børnene under 
madlavningen i Madskolen. Interviewene var skjulte, så vi ikke sås som dømmende og børnene 
derfor ikke blev påvirkede i højere grad af vores tilstedeværelse. Ved elevernes interview fik vi 
børnenes viden om sundhed og sund kost afklaret, hvilket er vigtigt før vi kunne gennemføre 
resten af interviewet. Før interviewet havde vi lavet en spørgeguide, så vi kunne tematisere vores 
analyse efterfølgende. Dog vidste vi godt, at vores spørgeguide blot var til inspiration og en 
”guide” da, interviewene langt fra var strukturerede. Når vi interviewede børnene, 
omformulerede vi vores spørgsmål, hvis de havde svært ved at forstå det i første omgang, og 
derfor undgik vi svar som ”jeg ved det ikke”. Svarene fra interviewet (se bilag) har vi i analysen 
bearbejdet, analyseret og tematiseret i afsnittet nedenfor. 
 
5.31 Analyse af interviews med børnene på Amager Fælled Skole 
Sund kost 
Undersøgelsen på Amager Fælled Skole, viser at eleverne fra 4-7 klasse, alle har et kendskab til, 
hvad sund kost er uanset deres alder og klassetrin. Flere af børnene peger på grøntsager og frugt 
og enkelte peger på havregryn som værende sund mad og i hvert fald ikke slik og McDonald’s. 
Undersøgelsen viser ydermere at eleverne imellem ikke snakker så meget om det faktum at være 
sund. Dette kan skyldes deres alder eller blot at det ikke er et samtal emne blandt de unge endnu. 
Af undersøgelsen kan vi se, at alle børnene har en fælles viden om, hvad sund kost er og hvad 
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det ikke er, hvilket bekræfter vores teori vedrørende Pierre Bourdieu. Bourdieu mener at alle 
mennesker uanset kultur eller alder har en generel almen viden om hvad der er sund kost for et 
menneske (se afsnit med Bourdieu). 
  
Kampagne 
Undersøgelsen viser at alle eleverne har kendskab til Madpyramiden og ”6 om dagen” og mange 
af eleverne henviser til, at de har lært om disse kampagner via Madskolen. Flere af eleverne, 
nævner at de kender til dem på grund af plakaterne (se bilag). Vi kan se at der er færre børn, der 
kender til de 10 kostråd. Der er ingen plakater eller illustrationer, som forklarer denne kampagne, 
og dette kan lade sig forklare af hvorfor så børnene ikke kender til de 10 kostråd, da de kun står 
på skrift. Af dette kan vi se at børnene bliver fanget af kampagner med fotos eller illustrationer 
frem for kampagner, der kun består af tekst og måske ikke besidder et logo som kendetegner 
denne. 
  
Kultur 
Størstedelen af børnene, som deltog i den pågældende uge på Amager Fælled Skoles Madskole 
har forældre med anden etnisk baggrund. På trods af at forældrene var af anden etnisk baggrund, 
spiser størstedelen af børnene i undersøgelsen i Madskolen. Ifølge Giddens lever børn med 
forældre af anden etnisk baggrund mere usundt end børn med danske forældre (Se afsnit med 
Giddens) . Ud fra vores undersøgelse på Amager Fælled Skole ses det, at Madskolen bidrager til, 
at alle børn uanset baggrund får sund og nærende mad. Madskolen går dermed ind og giver sund 
og billig mad, til børn der ikke har mulighed for at få det med hjemmefra. 
  
Madskolen 
Størstedelen af eleverne fra 4-6 klasse benytter sig af Madskolen til hverdag. Undersøgelsen 
viser ydermere at størstedelen af eleverne har fundet forløbet på Madskolen meget lærerigt, 
spændende og ikke mindst sjovt. 
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“Så sjovt, jeg elsker at lave mad, og synes, det er meget sjovere end 
normal skole”, 
citat 5. Klasses (pige) på Amager Fælled Skole. 
  
Flere af børnene pegede på at det bedste de havde fået lavet og spist på Madskolen var fisk. I 
Madskolen er der en generel holdning til at børnene skal smage på alle slags retter, uanset hvilke 
fordomme man har til hvorvidt man kan lide det, der blev serveret eller ej. Dette kan vi via vores 
interviewundersøgelse se at eleverne også gjorde. 
  
”Jeg synes det var fisk, der var det bedste. Selvom jeg ik’ plejer at spise det”, 
citat 4. Klasses (dreng) på Amager Fælled Skole. 
  
Dette får derved eleverne til at udforskede maden mere og blev klogere på, hvilket de rent faktisk 
kan lide og ikke bryder sig om. 
  
Det sociale 
Da de i denne alder ikke må gå ud fra skolen endnu, men også da en stor del af deres venner 
spiser der til hverdag, ses det at fællesskabet påvirker børnene i forhold til, hvorvidt at de spiser 
på Madskolen eller ej. Igen ses det, at det sociale har en påvirkning på de større klasser, da de i 
denne alder har lov til at gå ud for skole, og at det derfor hurtigt kan blive social “ting”, hvor 
sejhedsfaktoren også spiller ind. På trods af, at alle elever svarer, at de godt kan lide maden på 
Madskolen, benytter dem, der har mulighed for det, stadig at gå ud. Med dette kan vi konstatere, 
at det derfor ikke er maden, der bliver serveret i Madskolen, der skal laves om på. De større 
elever begrunder deres fravalg af Madskolen med, at de finder det mere interessant og 
spændende at købe mad fra de omkringliggende pizza- og kebab steder, men også på grund af 
fællesskabet heromkring. 
  
“Kan bedre lide pizza. Det er federe at være udenfor skolen, og så går jeg med mine 
venner derud og har det griner’n”, 
citat 7.klasses elev (dreng) på Amager Fælled Skole. 
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Af denne grund kan vi se, at det derfor ikke er selve forløbet på Madskolen der skal ændres ved, 
for at få interessen for Madskolen og sund kost frem, for de større elever, men noget 
promovering af selve Madskolens mad. Der er meget få af de større elever som på nuværende 
tidspunkt bruger Madskolen, men i stedet ser vi at flere går ud fra skolen og spiser usund mad. 
Vi kan derfor af vores analyse bekræfte  to af vores hypoteser  “Selvom man gør meget fra 
skolens side, så er der plads til forbedring” og “Vi tror, at selvom man gør meget fra skolens 
side, så får mange elever ikke sund kost.”. 
 
5.4 Observation af børnene 
5.41 Præsentation 
I dette afsnit vil vi gennemgå vores besøg på Amager Fælled Madskole. Inden vores ankomst til 
skolen, havde vi i gruppen gennemgået nogle spørgsmål og samtaleemner, som vi ville snakke 
med eleverne om, mens vi arbejdede med dem. Vi kom også frem til forskellige ting vi skulle 
holde øje med, blandt andet om børnene var engagerede i madlavningen, om de arbejdede 
sammen, samt hvorvidt de kunne lide at være der. 
 
Ved observation så vi sammenhængen for et fænomen, og vi observerede en virkelig situation, så 
vi kunne se, at det kunne fungere i virkeligheden (Bitsch Olsen, Poul & Pedersen, Kaare 2014, s. 
232)  
 
5.42 Bearbejdelse og analyse af observationsstudiet 
Amager Fælled Madskole bestod af et køkken med forskellige maskiner samt kølerum, en større 
spisesal med en mindre øvre etage, samt et hjemkundskabslokale. Køkkenet har plads til de 10-
14 personer det skal huse, men så heller ikke flere. Der var tale om en kommende udvidelse af 
køkkenet i det nye år. I køkkenet var der et kølerum, tre industriovne, samt en del 
køkkenmaskiner. Der var ydermere et ekstra rum, hvori opvasken foregik.  
Spisesalen var på størrelse med en klassisk skole-gymnastiksal. I den var der en masse separate 
borde med tilhørende stole - der blev dækket op til 6 børn ved hvert bord. Derudover var der en 
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anden mindre sal med borde og tilhørende siddemuligheder. Disse bestod af en slags barstole ved 
nogle lidt højere borde, samt en sofarække ved bordene, som lignede dem i den store sal. 
Spisesalen var meget farverig.  
Oppe på anden sal, inde bag den lille spisesal, lå et rimeligt velrenoveret hjemkundskabslokale. 
Vi fik dog at vide, at dette lokale sjældent blev brugt, da visse ændringer i den nye skolereform 
forhindrede det. Det virkede umiddelbart paradoksalt, ikke at benytte disse nyrenoveret 
faciliteter, men det var det var der desværre ikke resurser til.  
Under vores besøg på Amager Fælled Madskole, observerede vi både de elever der var ude i 
køkkenet og lave mad, men også de elever der kom for at spise maden. Observationerne foretog 
vi samtidig med, at vi selv var aktive deltagere i madlavningen, for ikke at virke for overvågende 
overfor eleverne. Ved selv at deltage i madlavningen, kom vi mere på niveau med dem, og 
samtalerne med dem forekom mere naturligt. Lige så var vi, under måltiderne, med til at servere 
maden, og eleverne fik derfor heller ikke samme fornemmelse af at blive observeret, som hvis vi 
havde stået i et hjørne og overvåget dem. Da vi serverede maden, oplevede vi også direkte, 
hvordan eleverne reagerede på den. Det var tydeligt at se, at børnene synes, at Madskolen var 
sjov og spændende, og alle havde det sjovt og gik op i den mad som de hver især skulle lave. 
Vi ankom til køkkenet ti minutter inden eleverne kom, og blev kort sat ind i dagens program af 
de to kokke Sebastian og Katrine, efter vi havde fået udleveret køkken t-shirts og forklæder.  
En ting vi lagde mærke til var, at børnene kom dryssende efter den aftalte mødetid klokken 8, og 
mange af dem virkede trætte og ugidelige lige da de kom. Sebastian og Katrine forsøgte ellers at 
sprede noget energi, eksempelvis var det “bandeords-fredag”. Dette gik ud på, at børnene måtte 
bande så meget, som de havde lyst til. Konceptet virkede som noget, der skulle få børnene i gang 
fra morgenstunden af. Det fik især et par mindre elever i fart rimeligt hurtigt, men især 7. 
klasserne forblev ugidelige det første stykke tid.De blev dog mere friske som dagen skred frem, 
og især en lille morgenmadsservering til køkkenholdet hjalp noget på det. 
Madlavningen fungerede sådan, at vi blev sat sammen med en eller to elever hver, og derefter 
startede vi alle med at gøre de forskellige retter klar. På den måde var det muligt for os, at snakke 
med eleverne, samtidig med at vi hjalp til med at lave maden. De fleste af eleverne kom fra 4. 
klasse, og det var deres første uge i køkkenet. Derudover var der nogle enkelte elever fra 7. 
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klasse, der havde prøvet at være i køkkenet før. Eleverne var meget glade for at snakke om de 
oplevelser, de havde haft i løbet af ugen, og der blev givet udtryk for, at det havde været en rigtig 
positiv oplevelse. De fortalte om de retter, de havde lavet i løbet af ugen, som de bedst kunne 
lide, hvortil den generelle holdning lød, at det var da de lavede fisk.  
På den måde var det muligt for os, at snakke med eleverne samtidig med, at vi hjalp til med at 
lave maden. De fleste af eleverne kom fra 4. klasse, og det var deres første uge i køkkenet. 
Derudover var der nogle enkelte elever fra 7. klasse, der havde prøvet at være i køkkenet før. 
Eleverne var meget glade for at snakke om de oplevelser de havde haft i løbet af ugen, og der 
blev givet udtryk for, at det havde været en rigtig positiv oplevelse. De fortalte om de retter de 
havde lavet i løbet af ugen, som de bedst kunne lide, hvortil den generelle holdning lød, at det 
var da de lavede fisk.  
Under madlavningen var der flere gange hvor eleverne spurgte kokkene om hjælp, og der var 
kokkene rigtig gode til ikke bare at give eleverne svaret, men i stedet prøve at få dem til selv at 
komme med det. Det gjorde de ved at minde dem om, hvad de havde lært i løbet af ugen, og som 
oftest kunne eleverne selv finde frem til svaret på deres spørgsmål. Her så vi hvordan eleverne 
brugte den viden de havde fået, og hvordan køkken-ugen fungerede som en læringsproces. De 
lærer at begå sig i et køkken, hvordan maden skal behandles, og ikke mindst hvordan man 
arbejder sammen om at lave den. Det er et fælles ansvar, at få det hele i køkkenet til at fungere.   
Imens vi var i køkkenet, skulle Katrine til et møde med skolens bestyrelse, så man kan antage, at 
hun også fungerer som en slags talskvinde for Amager Fælled Madskole. 
De fleste af eleverne, især drengene, virkede meget glade for at snakke med Sebastian. Han fik 
både snakket om madlavningen, biler og fodbold med diverse drenge, store som små, i løbet af 
dagen. Da en mindre pige havde slået sig, var han også hurtig til at finde førstehjælpskassen frem 
og hjælpe til. Han virkede både som rollemodel og kammerat for de mange børn. 
Der blev lavet rigtig mange forskellige retter, og arbejdet forløb ganske kontrolleret og flydende. 
Lidt før klokken 10.00 blev der som tidligere nævnt, serveret lidt morgenmad til køkkenholdet. 
Dette foregik sammen med et kvarters pause.  
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Efter pausen blev det sidste gjort klar, og maden blev derefter fordelt på 8 rulleborde, der blev 
kørt ud i spisesalen. To styk til højre i salen, to styk til venstre, og de sidste fire blev stillet i 
enden tættest på køkkenet. 
 
Klokken 10.15 kom børnehaveklasserne ned for at spise. Vi var blevet delt op, så hvert af 
bordene var bemandede. De små kom op lidt af gangen, og næsten hver af dem gav os deres 
tallerken, så vi kunne skænke maden for dem. Hvorvidt dette skyldes, at deres lærer havde sagt 
de skulle, at de følte sig usikre ved selv at skulle tage, eller at de var nervøse ved os, vides ikke. 
Da maden blev serveret oplevede vi at, eleverne på køkkenholdet virkelig tog et ansvar på sig, og 
var stolte over det de havde lavet. Da serverede for børnehaveklasserne, var de gode til at 
opfordre dem til at prøve at smage på det hele. 
Vi præsenterede de forskellige retter, og børnene valgte så de retter, som de kunne tænke sig at 
prøve. Den mest populære ting var uden sammenligning leverpostejen. Vi antager at dette 
skyldes, at børnehaveklasserne vælger de ting, som de kender og er trygge ved. Sammenlignet 
med de andre retter på bordet, som eksempelvis kalverullepølsen og de krydrede sild, virkede 
leverpostejen givetvis også mindre skræmmende. Da børnehaveklasserne havde spist færdig, 
begyndte vi at genopfylde bordene og gøre lidt rent derpå.  
Cirka klokken 11.05 kom det næste hold for at spise. Det var første og anden klasserne, og det 
var kun cirka halvdelen af dem, som man skulle servicere som på førhen nævnte måde. Den 
anden halvdel tog selv, men havde dog også nogle spørgsmål angående maden. “Hvad er det?”, 
“Er der mælk i det?” og “Er det svinekød?”, lød nogle af de spørgsmål, som blev stillet.  
Da de var blevet færdige med at spise, gentog vi proceduren fra før. Der var i mellemtiden blevet 
lavet noget varm mad i form af en stor skål ris og en gryderet, som blev bragt ind for at supplere 
de første retter. Det næste hold bestod af de næste klassetrin, samt en gruppe lærere. Undervejs 
kom der også tre store drenge, givetvis fra 9. klasse, og spiste med. De varme retter blev serveret 
af køkkenholdet, da man ikke ønskede, at de små elever skulle brænde sig på det.  
 
Da alle dagens tilmeldte havde været forbi, begyndte vi på dagens oprydning.  
Den resterende mad som kunne gemmes, blev stillet ind i kølerummet. Rullebordene blev vasket 
af, og alt det brugte service blev afleveret til opvaskerne. I forhold til spisesalen og dennes 
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inventar, havde hver klasse et par dukse, hvis job det var, at gøre rent og vaske borde af efter 
deres klasse. De stod for at der blev tørret borde af, smidt rester ud og fejet. Da vi havde fået det 
hele til at se fornuftigt ud igen, skulle dagens madspild optælles. Madskolen går meget op i, at 
madspildet minimeres. Derfor var der opstillet to forskellige typer skraldespande. Den ene var 
grøn og i den skulle organisk- og madaffald i. Den anden var hvid, og det var heri ting som 
servietter, indpakningspapir og engangshandsker skulle smides ud. Madskolen har en aftale med 
et biogasanlæg, som får indholdet af de grønne spande. Indholdet fra hvide spande bliver sendt 
til forbrænding. 
Dagens madspild skulle måles inden det blev sendt videre. Det blev til 27 liter, som eleverne i 
køkkenet mente var ret meget. Hvis man kiggede på skemaet med de andre dages målinger, var 
det dog kun en enkelt liter over gennemsnittet. 
Da vi var blevet færdige med at rydde op, vaske op, samt måle madspildet, var det vores tur til at 
spise. Normalt ville dagens mad og oplevelser blive evalueret under måltidet, men da vi havde 
aftalt at interviewe Sebastian og Katrine, fik vi lov at gøre dette i stedet. Interviewet foregik i 
spisesalen, lidt væk fra de spisende elever. En transskription af hele interviewet findes i vores 
bilag (Bilag 7). Efter interviewet var arbejdet færdigt, og vi fik alle fri.  
Det var både inspirerende og en smule overraskende at se, hvor positiv stemningen var i 
køkkenet. Dette gode forhold mellem Madskolens ansatte og børnene er en vigtig del af 
Madskole-projektets succes. Hvis denne glæde, samt de andre fordele ved Madskolen, kan 
eksponeres i tilstrækkelig grad ved hjælp af vores kampagne, burde effekten kunne ses. For at se 
om resultatet bliver flere tilmeldte i Madskole, generelt sundere kostindtagelse på skolen eller 
noget helt tredje, skal kampagnen reelt startes for at kunne svare definitivt. 
 
5.5 Delkonklusion: Sammenligning af analyser 
Mange faktorer har været med til at ændre Amager Fælled skolens profil udadtil, såsom 
Madskolen, den nye skolereform, og den tidligere leders gennemgående vision om at give skolen 
et make-over med sundhedsprofilering i højsædet.  
Alt dette, mener sundhedsplejerskerne, har påvirket både lærernes måde at undervise, elevernes 
opførsel, samt skolens generelle sundhed. På trods af skolens initiativer kan vi se, at udskolingen 
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til stadighed køber mad uden for skole, samt at problemet med overvægt stadig er for højt. I 
interviewet med Sebastian og Katrine blev problemstillingen, angående for lidt samspil mellem 
Madskolen og resten af skolen, bragt op. Det lød til, at et vist antal lærere ikke gik særligt meget 
op i Madskolens retningslinjer. Disse retningslinjer lægger meget vægt på, at Madskolens 
koncepter og ideer skal integreres med de regulære undervisningstimer. Hvis eleverne kun lærer 
om madspild, madvaner og sundhed den ene uge de er nede i køkkenet, kommer det givetvis ikke 
til at sidde særligt godt fast. Altså holder vores ide om, at Madskolen i sig selv ikke har behov 
for nogle specifikke ændringer. For at opnå en større effekt på især de ældre elevers sundhed, 
ville man skulle gøre Madskolens pointer tydeligere i hverdagen. En ting der kunne gøres for at 
opnå dette, ville så netop være, at integrere Madskolens koncepter bedre med det faglige i de 
regulære skoletimer. 
I vores tilfælde vælger vi dog, at gå efter en anden type løsning, som også skal gøre Madskolens 
ideer til en større del af elevernes hverdag. Dette kommes der ind på i vores design afsnit. 
 
6. Kapitel, Design 
6.1 Indledning 
Dette kapitel er tildelt hele vores designproces, og vi kommer igennem alt lige fra valg af design, 
til design refleksion. 
I løbet af vores undersøgelser, og udarbejdelse af en designløsning, er vi blevet mødt af mange 
idéer og kriterier til, hvordan et endeligt produkt eller en proces kunne se ud. Vi vil begrunde til 
og fravalg, som tager udgangspunkt i designvidenskabelige metoder. 
 
6.2 Valg af design 
Til vores endelig produkt har vi valgt at lave en kampagne, der skal få flere elever i udskolingen 
til at vælge Madskolen. Efter vi har undersøgt Madskolen nærmere og set, hvad eleverne 
alternativt vælger, mente vi, at Madskolen ville være det sunde valg, der kunne give dem en 
bedre forståelse for, hvad sund kost er. Designet skulle udarbejdes ud fra den teori og empiri, vi 
har indsamlet om sundhed, Madskolen og udskoling elevernes måde at agere på. Yderligere har 
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vi taget højde for grafiske opstillinger og designteorier, der skal være med til at sikre 
kampagnens funktion og vision.  
Designet skal appellere til eleverne og give dem lyst til at være en del af Madskolen og 
fællesskabet i kantinen.  
 
6.3 Design research 
Dette afsnit vil tage afsæt i, hvilke overvejelser vi har gjort os omkring vores design research, og 
hvordan tilgangen passer til vores projekt. 
 
Design som videnskabelig metode handler om, at udvikle et design for at lære eller skabe ny 
viden. For, at der er tale om design som videnskabelig metode, skal der være gentagelse, 
uforudsigelighed, sporbarhed og målbarhed (Pries-Heje, Venable, Baskerville - side 79-83). Vi 
har valgt at benytte os af Design-based research (DBR) herunder Soft Design Science 
Methodology (SDSM). Dennes forsknings tilgang er designbaseret. Med det menes, at ny viden 
dannes gennem processer, som derigennem udvikler, afprøver eller forbedrer et design (A. Schön 
,D 1996 - side 110). DBR arbejder typisk med projekter, der ender med et læringsdesign, som 
kan udvikle, afprøve og forbedre en specifik læringssituation (Pries-Heje, Venable, Baskerville, 
2010 side 77). Vores design blev udviklet af det tætte forhold mellem real-world og system 
thinking, fordi designideer udføres i den praktiske produktion af artefaktet (A. Schön ,D , 1997 
side 108 - Pries-heje, Venable, Baskerville 2010 side 80-81) Ydermere gjorde omarbejdning af 
den abstrakte verden, såsom designtænkning, det muligt med en Soft System Methodology 
lignende tilgang (Pries-Heje, Venable, Baskerville, 2010 side 79). Vores mål for Amager Fælled 
Madskole var at udvikle et design, som kunne forbedre promoveringen af Madskolen. Det gjorde 
vi på et designtænknings plan, på følgende to måder:  
 
Først udviklede vi et nyt design for det generaliserende problem kontra den specifikke situation; 
at elever spiser for usundt. Det kan Amager Fælled Skole (Madskolen) forbedre.  
Dernæst udviklede vi en ny måde at anvende den kendte artefakt på; at gøre Amager Fælled 
Skole (og eleverne) mere opmærksomme på fordelene ved sund kost.  
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Det centrale for DBR er design orientering. Det vil sige, at designet gennemtænkes og afprøves 
både i den systematiske- og i den praktiske proces. 
 
Gennem System thinking lokaliserede vi det interne problem på Amager Fælled Skole. Herefter 
overførte vi det til the real world problem. Det skyldes, en institutions evne til at ændre sig i takt 
med omverdenen, hænger sammen med det interne system som organisationen udgør (Pries-
Heje, Venable, Baskerville, 2010 side 80).   
SDSM er opdelt i 7 overordnet trin (Pries-heje, Venable, Baskerville, 2010 side 80-83)  
  
-       Learn about specific problem 
-       Inspire and create the problem and general Requirements 
-       Intuit and Abduce the General Solution 
-       Ex ante Evaluation 
-       Design Specific Solution for Specific Problem 
-       Ex ante Evaluation 
-       Construct Specific Solution 
  
SDSM processen fik os til at indse, at for at forandre problemet, måtte vi først forstå det. For at 
opnå en forståelse, krævede det at vi ændrede noget. Vi forsøgte at ændre adfærdsmønsteret hos 
eleverne på Amager Fælled Skole. Amager Fælled Skole havde det gode initiativ i form af 
Madskolen, som netop har sørget for, at elever spiser sundere. Problemet er at der ikke er nok 
udskolingselever, der benytter sig af det. Vi ville derfor udvikle et design, som gjorde eleverne 
opmærksom på fordelene af sund kost, og derved tilmeldte sig Madskolen. Det kunne vi ikke 
gøre uden at deltage i madlavning processen og inddrage eleverne (ved interview og observation) 
i vores problemidentifikation, formulering af løsningsforslag, afprøvning, og til slut i forbedring 
af de foreslåede løsninger. Vi observerede og interviewede børnene, og deltog i madlavningen, 
hvorved vi fik en fornemmelse af miljøet på stedet. På den måde kunne vi bedre identificere 
problemet, og finde de karakteriserende elementer for vores løsning.   
Designprocessen er iterativ. Løbende testede, evaluerede og forbedrede vi designet i praksis for 
at gøre designet så relevant for problemet som muligt. Vi havde i første omgang tænkt os at lave 
en installation på en skole i form af nudging. Nudging er manipulation af brugeren, hvor vi ikke 
fratager dem nogle valg. Vi havde tænkt os at opstille flere sunde mad-alternativer, og 
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præsentere dem på en indbydende måde, for at se om det ville øge salget. Efter at have evalueret 
den midlertidige løsning blev manglerne tydelige. Vi kom frem til, at designet ikke overholdt de, 
som krav den specifikke situation havde (Amager Fælled Skole,). Resultatet af nudging 
installationen gav blot en indsigt i, hvor mange der havde skiftet det usunde valg ud med det 
sunde. Yderligere var det ikke gennemførbart nok på hverdagsplan. Det centrale for os var dog at 
sørge for, at vores designproces forblev iterativ (Pries-heje, Venable, Baskerville, 2010 side 79-
80). Med det menes der, at designprocessen ikke kun evaluerede vores design, men at den også 
foretog en systematisk forbedring af vores design, så vores afprøvede design bidrog til 
teoriudviklingen.      
 
På grund af den begrænsede mængde tid vi havde til rådighed, fik vi ikke testet kampagnen i 
praksis. Vi har i stedet gjort os nogle overvejelser om, hvilke resultater vi forventer kampagnen 
vil frembringe. Ud fra vores forudbestemte resultater ville vi kunne afgøre, hvilken effekt 
kampagnen ville have haft. Effekten skulle måles ud fra, om der var flere elever, der havde 
tilmeldt sig Madskolen. Ydermere ville vi være i stand til at få et overblik fra skolens ledelse, om 
hvorvidt de havde bemærket en ændring i de ældre elevers madvaner. Det kunne eventuelt være, 
at færre elever forlod skolen i spisepausen for at købe mad. 
På baggrund af en teori og kollaborativ tilgang (Simon, H 1996, side 109), samt en iterativ 
designproces (Pries-heje, Venable, Baskerville, 2010 side 83-84), udviklede vi en række design 
overvejelser. De gjorde kampagnen anvendelses orienterende samt vidensudviklende og 
problemløsende for Amager Fælled Skolen, og dermed relevant for Madskolen. 
 
6.4 Kommunikationsstrategi  
I forhold til vores projekt ” En sundere hverdag på Amager Fælled Skole” og kampagnen i form 
af en plakat, har kampagnen til formål at skulle fremme udskolingens deltagelse i Madskolen. Vi 
skal forholde os til det faktum, at det er børn og unge, som vi har med at gøre. Derfor har det 
været en vigtig faktor, at vi hele tiden har skulle tage hensyn til kommunikationen og hvordan vi 
i forhold til plakaten vil udtrykke os. 
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Vi har i forhold til vores plakat og dets budskab, gjort os mange overvejelser i forhold til sprog 
og udseende (Holgård, C.- Dm.dk. 26-5-2014) (se afsnit om “designbeskrivelse”). Vi vil via 
vores plakat signalere og pointere alle fordelene ved Madskolen. For eksempel vil vi pointere, 
hvor glade de som spiser i Madskolen er for det, og hvor sundt, lækkert og nemt det er.  Vi 
ønsker også at pointere det fællesskab der ligger i Madskolen, og at det rent faktisk ikke er et 
tabu, men rettere et point mere på sejhedsskalaen at tilmelde sig Madskolen. 
Vi vil i den forbindelse gøre brug af slogans, (se afsnit om “designbeskrivelse”) 
(http://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-lyder-det-perfekte-slogan) som vi vil skrive på 
plakaten, for at få de unge til at genoverveje deres valg af frokost, og tænke mere over 
Madskolen som et bedre alternativ til både madpakke og junkfood. 
Her er det at det såkaldte udtryk ”flokdyrsmentalitet” (Due, B, “98,7 procent læser denne 
artikel”) bryder igennem. Her påvirkes det psykiske ved eksempelvis at bruge sætningen; ”alle 
dine venner gør det”, med den hensigt, at de personer som læser og ser plakaten, forhåbentligt 
følger trop og tilmelder sig, selvom det der ikke bliver givet en ordre til dette. Udtrykket kaldes 
social proof, og er et kommunikationskoncept, som bygger på at føre bevis for, at en større andel 
mennesker gør noget bestemt og derved benytte sig af dette, for at få “når så mange gør det -må 
det være rigtigt” tankegangen frem hos forbrugeren (Due, B, “98,7 procent læser denne 
artikel”). Som et eksempel er der på en High School i Oshkosh brugt social proof til at bevise, at 
normen er, at man ikke ryger.  
 
”82% of Oshkosh High School students DO NOT SMOKE, cigarets daily” (Due, B, 
“98,7 procent læser denne artikel”. 
 
Ved at sætte den store procent, der ikke ryger, op mod de få som faktisk gør det, påvirkes rygerne 
til at overveje, hvorvidt det virkelig er værd at fortsætte med at ryge. 
 
Vi har gjort os mange overvejelser omkring både placeringen af plakaten, og om hvor lang tid vi 
ønsker, at plakaten skal hænge på skolen. Dette er vigtigt at inddrage, fordi udfaldet vil blive 
påvirket af denne beslutningerne, da det vil forudsætte hvorvidt eleverne vil lægge mærke til 
kampagnen eller ej. Her vil faktorer så som hvor lang/ hvor kort tid plakaten hænger der, have 
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stor betydning for hvor mange elever der vil nå at opfatte den. Hvis den hænger kort tid på 
skolen, er der sandsynlighed for at nogle elever ikke vil lægge mærke til den. Hænger den der i 
længere tid, er der derimod en større chance for, at flere elever ser den. Der er også en risiko ved 
at lade den hænge i for lang tid, da den så risikere at blive en så integreret del af skolen, at 
eleverne ikke vil studere den ordentligt og blive blinde overfor den. Placeringen skal overvejes i 
forhold til hvilken del af skolen der ønskes påvirket. I vores projekt er det udskolingen, og derfor 
skal den hænge i den del af skolen, hvor de befinder sig 
(http://levlykkeligt.dk/indryk_banner_kampagner_p%25C3%25A5_levlykkeligtdk).  
 
Er kommunikationsstrategien ikke gennemtænkt og tydelig, vil udbyttet, i dette tilfælde antal 
tilmeldte til Madskolen, ikke ændres, da kampagnen højst sandsynlig ikke vil bryde igennem hos 
den målgruppe vi har i sinde at skubbe til. Det kan skyldes at de ikke fanger budskabet, og 
dermed ikke tænke videre over deres valg i forhold til sundt vs. usundt (se afsnit “design 
research”) 
6.5 Præsentation af design 
Designet består af tre plakater, der skal indeholde rollemodeller og en modsvarende part, der 
ikke ‘købte’ produktet, og derfor ikke er inkluderet i fællesskabet. Dette skal selvfølgelig 
udformes børnevenligt, og give dem en lyst til at være en af rollemodellerne. For at billedet skal 
blive iøjnefaldende og børnevenlig, skal billedet være animeret og aktørerne ville være udformet 
som grøntsager og frugt. For at vise en bredere vifte af sunde alternativer til måltider, har vi valgt 
at have flere forskellige plakater, der alle illustrerer fordelene ved sund mad. Modparterne på 
plakaterne bliver for eksempel dovne elever, som er blevet forvandlet til en uappetitlig burger, 
pizza eller kebab, fordi de spiste usundt. Vores eksempel på en kampagneplakat er blevet 
opstillet efter Gestaltlovene, for at få et pænere og mere iøjnefaldende udseende (Birkvig, H. 2. 
udgave 2008, side 41-50). Se Bilag 13. 
 
6.51 Designbeskrivelse 
Vi har undersøgt og observeret hvordan eleverne på Amager Fælled Skole agerer og udtrykker 
sig. Ud fra dette har vi fundet ud af, at vi er nødt til at sætte os i deres sted for at sikre, at vores 
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kampagne fanger deres opmærksomhed. Da den primære målgruppe er udskolingen, vil vi prøve 
at ramme så mange som muligt indenfor den aldersgruppe og ramme begge køn. På elevernes 
ordvalg har vi for eksempel forstået, at noget er sjovere at sige og tage til sig, såsom bandeord, 
end almindeligt, ‘kedelig’ dansk. Derfor har vi valgt, at der skulle være en “catchphrase” eller et 
rim, som eleverne forhåbentlig ville tænke nærmere over. Siden kampagnen skal hænge på 
skolen, skal det også være læsevenligt for de yngste elever og vi endte derfor med et rim.  
Vi fandt også ud af, at man var nødt til at agere som dem og spille en slags rollemodel for dem 
for, at de synes samarbejdet i køkkenet og fællesskabet i kantinen var interessant. 
Rollemodellerne skulle være seje og ikke blive for tæt på ‘lærerens kæledægge’-typen.  
I vores empiri om Bourdieu kunne vi se, hvor vigtigt det kan være at føle sig inkluderet i et 
fællesskab og at en sund krop kan bidrage til det. Her så vi en mulighed for at tydeliggøre 
overfor eleverne, at Madskolen både har omgivelserne og kosten til at skabe rammerne. Hvis 
bare få af eleverne har haft en god social oplevelse i Madskolen, kan dette trække flere til og 
derfor vil vi skabe en sådan scene i kampagnen.  
Valgte målgruppe er i starten af pubertetsalderen og vi kunne derfor have valgt at arbejde med de 
forandringer, de unge mennesker går igennem, såsom akne og kroppens udvikling, men valgte af 
etiske årsager, at dette ikke skulle være en stødende eller skræmmende kampagne, men derimod 
en motivation ved at vise det gode eksempel.  
For at give vore kampagne et smukt udseende, har vi valgt at bruge Max Wertheimers 
Gestaltlove(Birkvig, H. 2008, side 41) og sætte billede og tekst op efter følgende love: 
 
● Loven om figur og (bag)grund: det mindste areal på en flade opfattes som en figur. 
● Loven om nærhed: elementer der står tæt, forstås som sammenhængende 
● Loven om “lukkethed”: Ting sat i kasser hører sammen. 
● Webers lov om stimulus: Et nyt element skal have en tilpas styrke for at passe ind. 
 
Hvis vi følger disse love og stadig forholder os kritisk til graden af dem, vil vi kunne skabe en 
fornuftig, enkel og forståelig kampagneplakat til Amager Fælled Madskole.  
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Farvetemaet på plakaten skal være en mørkere limegrøn, som vil være synlig i form af en smal 
‘bar’ foroven og en bred nederst på plakaten, hvorpå vores logo skal placeres i højre side. Logoet 
har vi selv designet og er udarbejdet i stil med Madhuset Københavns logo, da det er dem, der 
står for Madskolen. Grunden til vi valgte at lave et nyt logo, der kun gælder Madskolerne, er for 
at eleverne skal kunne genkende logoet og vi har en forhåbning om, at der på sigt bliver nok 
skoler involveret til at Københavns Madhus ser dette som et helt projekt for sig selv. Logoet 
beholder den samme facon med cirklen og de tre gange tre bogstaver, men i stedet for hjerterne, 
vil der være en silhuet af en broccoli og hele logoet skifter farve til grøn og hvid. Teksten hedder 
nu, MAD-SKO-LER.  
 
(Logoet for Københavns Madhus og det re-designede logo: Bilag 11 og bilag 12) 
 
Vores designrationale er proces-orienteret. Det er overvejelse og problemer ved designet, og 
giver samtidigt en begrundelse for, hvorfor vores endelige design endte ud som det gjorde. 
Designrationalet giver dermed en forståelse for, hvordan selve designprocessen har forløbet, og 
hvilke overvejelser, der ligger til grund for den endelige designløsning af vores kampagne. 
Vi vil komme på for og imod argumenter for de enkelte elementer i kampagnen og hvorfor vi 
kommet frem til de valg vi har taget.   
 
For at bestemme vores kommunikationsform måtte vi først overveje, hvordan de forskellige 
formtyper henvendte sig til vores valgte målgruppe. Vores første tanker var enten en 
Facebookside, en plakat eller en video. Vores overvejelser lød som følgende: 
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Facebookside 
Fordele + Ulemper - 
Gode til at formidle 
information 
Aldersgrænse på 13 år. Alle børn har 
ikke Facebook 
- 
Kan blive taget useriøst 
Mulighed for 
løbende ændringer 
Brugerne skal selv tage initiativ 
- 
Befinder sig ikke i den fysiske 
kontekst 
 
Video (youtube, eller anden streaming site) 
Fordele + Ulemper - 
Kendt og brugt af 
mange af eleverne 
Tidskrævende for eleverne 
  Kan blive misforstået (set som blot 
underholdning), og derved går 
budskabet tabt. 
 
Plakat 
Fordele + Ulemper - 
Skaber 
opmærksomhed om 
problemet på stedet 
(Amager Fælled 
Skole) 
Kan risikere at blive overset (derfor 
vigtig med opsigtsvækkende 
elementer) 
Rammer 
målgruppen – 
kræver ikke meget 
initiativ og tid fra 
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eleverne 
  
På baggrund af disse overvejelser valgte vi at anvende en plakat som kampagneform. Hvorpå vi 
stillede spørgsmålet; hvordan skal kampagneplakaten se ud?        
Vores første ide var, at lave en plakat med et billede af en overvægtig, nedtrykt dreng, som sad 
og spiste alene udenfor kantinen mens de andre elever sad indenfor. 
 
1. Ide 
Vores første ide var, at lave en plakat med et billede af en overvægtig og nedtrykt dreng, som sad 
og spiste alene udenfor kantinen, mens de andre glade og velsoignerede elever sad indenfor. 
Ideen var, at det skulle virke langt mere attraktivt at sidde inde i varme med alle de andre elever 
og få et sundt og godt måltid.   
 
Fordele: 
Budskabet ville være tydeligt. Det ville sætte tankerne igang hos elever og få dem til at overveje 
deres kostvaner. Der ville ikke herske tvivl om fordelene ved sund kost. 
Ulemper: 
Den var uetisk. Den udskilte en specifik type børn på grund af deres udseende. 
Den skulle ikke resultere i, at hvis du var anderledes (for eksempel tyk) så har/får du ingen 
venner eller sjov. Der kunne opstå drilleri af elever, som lignede drengen.   
 
2. Ide 
Anden ide var at lave en kampagneplakat med madvarer i stedet for elever. Så de elever som 
spiste hos Madskolen, var sunde og glade grønsager (Gulerod, majskolbe, tomat), og eleverne, 
som ikke gjorde og i stedet spiste usundt udenfor skolen, lignede en sur og kedelig pizza. 
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Fordele: 
Underholdende og opsigtsvækkende, men med et tydeligt budskab. Den virker ikke dømmende, 
men i stedet inspirerende. Ingen elever bliver udstillet, kun den usunde mad.  Elever får sig et 
godt grin mens de samtidig, forhåbentlig, får lyst til at spise sundere. 
Ulemper: 
Kunne tages lidt for useriøst.  Underholdningsværdien må ikke overskygge budskabet.     
 
Vi valgte at benytte os af 2. ide, da der var flere fordele end ulemper, og fordi de etiske kvaliteter 
var vigtige for os. Da vi arbejdede med børn, var etiske overvejelser løbende nødvendig. 
Følgerne af usunde madvaner kan være lidt af et tabu, og vi ønskede ikke at gøre nogen ked af 
det. Vi ville heller ikke risikere at kampagnen fik et dårligt ry, eller på anden måde blev negativt 
modtaget.    
 
Yderligere designovervejelser 
Design kriterier: 
 
● Kampagne skulle tilkendegive dens holdnings men respektere andres 
● Skabe en relation til brugeren 
● Udtrykke et budskab 
 
Vi blev hurtigt enige om, at der skulle være en form for tekst på plakaten, men vi var i tvivl om, 
hvor meget og hvilken funktion det skulle have. I starten havde vi tænkt på noget i stil af en fakta 
boks. Der skulle kort stå enkelte facts med henblik på at fange elevernes opmærksomhed. Det 
oplevede vi havde den modsatte effekt. Et af principperne med Madskolen var nemlig at undgå 
for meget tekst og i stedet fokusere på praksis. Tekst blev forbundet med lektier og derfor var det 
ikke særligt interessant.  Vi overvejede dermed statistikker - simple søjlediagrammer som 
beskrev problemet. Der opstod lidt samme problem som med fakta boksen. Vi skulle have noget, 
som var håndgribeligt, og som ikke krævede de store reflekterende overvejelser fra eleverne – 
blot et hurtigt kig. Derfor endte vi ud med et Catchphrase - “Dine homies spiser Madskolens 
sunde mad - det vil du da ik’ gå glip af eller hvad?”. Det var kort, nemt at læse og forstå samt, at 
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det spillede på de sproglige elementer som eleverne kunne relatere til og dermed havde en større 
underholdningsværdi.   
 
Budskab 
Vi valgte dette Catchphrase, da vi ville have eleverne som ikke benyttede sig af Madskolen til at 
indse, at de burde. Catchphraset indikerede, at de elever som ikke benyttede sig af Madskolen, 
ikke var en lige så stor en del af slænget. For at opnå at budskabet trængte ind hos så mange 
elever som muligt, tilføjede vi andre påvirkende elementer, hvilke førte til yderligere problem 
relateret designkriterier.     
 
Farvevalgene brugte vi til at tiltrække opmærksomhed, iscenesætte vigtige elementer   
 samt fremme æstetikken, i forhold til følgende punkter:  
 
● Kriterier  
● Iøjnefaldende 
● Genkendelig 
● Rammende 
● Harmonisk  
  
Vores kriterier for farve valg var, at plakaten skulle virke iøjnefaldende og gøre indtryk, samt 
virke relevant i den kontekst, den befandt sig i. Før vi kom frem til vores endelige farver på 
plakaten, havde vi overvejet et par farvekombinationer. I første omgang havde vi tænkt os at 
bruge rød og grøn. Bunden skulle være grøn og resten skulle være rødt. Rød er en stærk farve, 
som fremprovokerer følelser, og motiverer mennesker til at tage handling, og grøn signalerer 
natur. Problemet med rød var, at vi frygtede det ville overtage plakaten og dermed fjernede 
opmærksomheden fra selve budskabet. At eleverne ikke forbandt rød med sund kost, men i stedet 
med blod og vold. Dette kunne muligvis i højere grad være de naturprægede farver som grøn, grå 
og brun, der blev forbundet med kost. Vi ændrede derfor farven til grå. Den faldt i bedre harmoni 
med motiverne i forgrunden. Vi blev i de grønne nuancer med hensyn til farven i bunden af 
plakaten. Grønne farver bruges oftest til at repræsentere noget sundt. Vi valgte dog ikke den 
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traditionelle grønne, da den ikke var fængende nok, og faldt i et med farverne på væggene. Vi 
endte med limegrøn, da den var frisk og iøjenfaldende. Den passede godt til plakaten, fordi den 
virkede mere moderniseret i forhold til den traditionelle grønne (Nøglehulsmærket), men 
bibeholdte stadige det ”sunde” look. 
 
 
(Vores bud på en kampagneplakat, se bilag 13) 
Elementerne på kampagneplakaten er blevet opstillet diagonalt fra venstre, øvre hjørne til højre, 
nedre hjørne, hvor logoet sidder. Således er vores rollemodeller, i kraftige farver, i forgrunden og 
nede i højre side er der en catchphrase, der vil være gennemgående for de første kampagnesider. 
Vores catchphrases er: 
 
● “Kun med Madskolens sunde mad, bliver du orn’tlig (evt slang) / rigtig glad!” 
● “Dine homies spiser Madskolens sunde mad, det vil du da ik’ gå glip af, eller hvad?” 
● “Mangler du energi, er træt og flad, så smut forbi Madskolen og spis sund fråder’n mad!” 
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VI valgte som nævnt at bruge gestalt-love (se designbeskrivelse), da loven om nærhed - vi 
forventer at ting som er tæt på hinanden, hænger sammen - forstærker budskabet gennem 
opsætningen. Grøntsagerne er tæt på hinanden med afstand til pizzaen. Grøntsagerne er placeret i 
forgrunden, fordi det er dem der skal være i fokus.  Det essentielle med plakaten var påpege 
fordelene af den mad vi indtager.               
 
6.52 Design funktion og vision 
Vores vision med dette projekt var at få udarbejdet en kampagne, som kunne promovere 
Madskolen. Denne skulle få udskolingen til at benytte sig af den, da de er den del af skolen, som 
benytter sig mindst af ordningen. Vi ønskede at få Madskolen til at fremstå som noget ”sejt og 
godt”, for at fange især udskolingseleverne interesse. De skulle gerne benytte sig af den frem for 
at udnytte deres udgangstilladelse til at købe fastfood hos de omkringliggende madsteder.  Vi 
håber, at vores kampagne ville øge fordelene ved at spise sund, og at eleverne derved benyttede 
sig af Madskolen. Visionen var, at ændre elevernes adfærd såvel at de tilmeldte sig Madskolen. 
 
6.53 Forventning til design 
Med plakaterne forventer vi, at kunne skabe mere fokus på de mange fordele, der er ved at spise i 
Madskolen. Vores forventninger til denne kampagne er også at skabe mere fokus generelt på 
Madskolen, og forhåbentligt også få så mange som muligt, til at vælge Madskolen frem for den 
hurtige løsning, der indebærer en durum fra det nærliggende kebabhus. 
  
Vores undersøgelse peger på, at det er udskolingens eleverne, der er mindst repræsenteret i 
Madskolen. Derfor har vi i sinde at prøve at ramme deres niveau, for dermed at fremme deres 
deltagelse. Dog er vi klar over, at der netop i denne alder, spiller mange andre ting ind, såsom 
”sejheds”-faktoren i det. Udskolingseleverne må, som de eneste, forlade skolens område, hvilket 
kan være et svært faktum at være oppe imod, da meget af deres selvstændighed og, igen, 
”sejhedsfaktor” ligger i tilladelsen i at gå uden for skolen grænser. 
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Afsnittet om Giddens som handler om, at baggrund og samfundslag kan have stor indflydelse på 
individets livsstil, og giver os en forståelse af, at vi dermed, måske, ikke kan nå alle eleverne. 
Det kan altså være svært at ændre elevernes vaner, hvis de lærer noget andet hjemmefra eller 
økonomien bare ikke er til, at eleverne kan få mad fra Madskolen. På trods af, at Amager Fælled 
Skole har mange elever med forskellig baggrund, vil vi forsøge at lave en kampagne, der vil 
ramme et bredt spektrum og give eleverne lyst til at prioritere sund mad højt.  
  
Derfor er vores forventning til den kommende kampagne, at få den til at fremstå på et plan, som 
eleverne kan se sig selv i, og som de vil finde sjovt frem for latterligt. Samt give dem en 
forståelse af vigtigheden i at spise sundt og varieret. I forhold til vores analyse af interviewet 
med sundhedsplejerskerne, så vi, at det netop er de ældste elever, der har tendens til at være 
overvægtige. Vi ser det som et problem, at det lige præcis er eleverne i denne aldersgruppe, som 
har størst tendens til at være overvægtige, er den selv samme aldersgruppe, der har muligheden 
for at gå ud og spise usundt.  
  
Da designproduktet er en plakat og dermed en illustration, forventer vi, at det dermed vil skabe 
større opmærksomhed, da det er noget som vi i analyserne af børnene, kan se, er  lettere for dem 
at huske. Det kan derimod også gå i den mere negative retning, såsom, at eleverne ikke vil 
skænke det en tanke, blot se forbi det og ikke tænke videre over budskabet. Det ville vi prøve at 
undgå, ved at lave dem sjove og ungdommelige ved at stille sundheds kriterierne op mod 
hinanden på en anderledes måde, hvor de kan se sig selv i. Vi forventer, at plakaten og 
kampagnen for Madskolen kommer til at være et snakke-emne  i stedet for et tabubelagt emne, 
som ingen af de større elever, hverken vil eller er en del af.  
I forlængelse af, at eleverne bliver sundere, håber vi selvfølgelig også at, der vil blive en god 
trivsel på skolen og at eventuel mobning vil forsvinde. Da vi ikke har målt på dette, ved vi ikke 
om og hvorvidt dette er et problem, men forestiller os, at sunde børn har det bedre både fysisk og 
psykisk. Det fænomen ses også hos undersøgelserne af Frede Bräuner(se afsnit herom).  
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Delkonklusion: Design refleksion 
Til sidst har vi reflekteret over om vores design så faktisk dækker behovet og det problem vi har 
stillet op. Med henblik på både empiri og undersøgelser er vi klar over, at der er flere løsninger 
på vores problem, og at hver af dem ville dække forskellige behov. For eksempel kunne 
Facebooksiden have gjort det nemmere at kommunikere yderligere information ud til eleverne og 
tilmed oftere, men på den måde ville vi ikke kunne ramme elever under 13 år, da det er 
aldersgrænsen for Facebook brugere. Vores målgruppe er eleverne i udskolingen, der er i 13-års 
alderen og op, men i forbindelse med, at vi hænger plakaten på skolen, håber vi på også at 
ramme yngre elever. Dette ville ikke være muligt på Facebook. Tilmed tror vi ikke, at det er alle 
elever i udskolingen, der har oprettet en profil, og nogle ikke engang får lov af deres forældre. 
Når plakaterne hænger på skolen, kan man nå alle elever. Vores plakater bliver til gengæld 
sværere at skifte ud, og kræver flere ressourcer i form af papir og personer til at hænge 
plakaterne op rundt omkring på skolen. Man kunne forestille sig, at plakaterne kunne have 
forskellig effekt på eleverne, gode som dårlige - fx at de enten bliver motiveret, de ikke lægger 
mærke til dem, eller at de efter noget tid, bare bliver træt af dem og derfor ignorerer dem. Derfor 
kunne en regelmæssig udskiftning være en nødvendighed. 
Eftersom vi ikke har afprøvet designet, kan vi ikke sige om tegningerne bliver for barnlige for 
unge teenagere, eller om de overhoved vil påvirke dem i nogen grad. Dog har vi ønsket at de 
etiske faktorer, skal prioriteres højt og at budskabet skal være tydeligt. Disse punkter mener vi, at 
der er blevet taget højde for ved ikke at bruge rigtige personer, og fordi figurerne er børnevenlige 
og sunde.  
En fremtidig plan kunne være at udvide kampagnen, fx med en Facebookside og en 
radioreklame, for at dække flere sociale platforme og forummer. Men i første omgang var dette 
for omfattende. 
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7. Kapitel 7, konklusion 
 
7.1 Indledning 
Vi vil nu komme med en opsamling på hele projektet, og vende tilbage til vores 
problemformulering, som ligger til grundlag for hele dette projekt. Kapitlet indeholder, udover 
en refleksion af vores arbejdsproces, også et diskussionsafsnit. Her kommer vi både omkring 
nogle af de overordnede emner inden for sund kost, og de problemstillinger vi er stødt på i løbet 
af vores arbejde, vil selvfølgelig også blive diskuteret. Til slut kommer vores konklusion, der er 
en samlet konkludering på alle opgavens delkonklusioner og på projektet i sin helhed. 
 
7.2 Diskussion 
I vores projekt var vi, i en periode, inde på at tilrettelægge en hjemkunskabstime, for at give 
eleverne en positiv oplevelse med sund mad, som de også kan bruge fremadrettet. Der er mange 
andre muligheder for at oplyse eleverne, og gøre det nemmere for dem at tage det sunde valg i 
hverdagen. Eksempler på sådanne løsninger kan for eksempel være et øget fokus på skolens 
kantine, hvor der indføres sunde madvarer (hvis disse ikke allerede eksisterer), der præsenteres 
på en sjov og attraktiv måde. Ved denne løsning er der dog nogle praktiske udfordringer, der 
besværliggør udførelsen af den. Det ville blandt andet forudsætte, at skolen skulle omlægge 
deres budget på kantineområdet, da sund mad som oftest er lidt dyrere end de mindre sunde 
alternativer. Det er et ret stort indgreb, som ville kunne mindskes en smule, ved kun at fokusere 
på sund mad i en kortere periode. Vi vil alligevel ikke helt slippe for de økonomiske 
udfordringer, for der vil under alle omstændigheder skulle købes ind til den periode, og vi kan 
ikke forlange, at skolen dækker alle udgifterne. Derudover er der stor sandsynlighed for, at en 
kort periode med fokus på sund mad i kantinen, vil have en positiv indflydelse på elevernes 
madvaner, men så snart perioden er slut, vil det sunde valg forsvinde. Når det sunde valg ikke 
længere er der, risikerer eleverne at ryge tilbage til de usunde madvaner, og så har vores produkt 
ikke haft den ønskede effekt. Ved at lave en hjemkundskabstime i stedet, ville vi få eleverne 
direkte involveret i fremstillingen af maden, og opskrifthæftet ville gøre, at de fremadrettet 
stadig ville kunne lave de sunde og nemme retter. Dermed er det ikke kun en nu-og-her-
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oplevelse, men noget eleverne ville kunne tage med, og bruge i deres hverdag, også efter 
projektet er afsluttet. Dog var det desværre ikke muligt at gennemføre en hjemkundskabstime, 
men vi synes stadig, at konceptet er godt, og derfor har vi valgt at beskrive det i vores opgave. 
Som tidligere nævnt var det ikke muligt for os selv at udføre en sådan undervisningstime, men vi 
kom samtidig frem til, at noget der lignede det koncept, allerede eksistere i form af Madskolerne. 
Her bliver børnene også direkte involveret i madlavningen, dog får de ingen opskriftsbog med 
sig efter deres køkkenuge. Dette opvejes af, at eleverne laver mad i en hel uge af gangen, og når 
de ikke selv laver maden, så har de stadig muligheden for at vælge at købe den til frokost.  
 
Når sundt bliver usundt 
I hele diskussionen om hvad der er usundt og hvad der er sundt, er det vigtigt at have for øje, at 
vi ikke går fra den ene yderlighed til den anden. Et for stort fokus på sundhed, kan i sig selv være 
usundt. Børn og unge har brug for fedt og kalorier, og hvis de går med på deres forældres 
slankekurer og livsstilsomlægninger risikerer de, at de ikke får det de har brug for af fedt og 
næringsstoffer. 
En sund livsstil er selvfølgelig klart at foretrække, men der er med tiden kommet en tendens, der 
peger i retning af, at man ikke lever sundt for at få et godt og langt liv uden sygdomme, men at 
det i stedet bliver gjort til at være sund for at være sund. Med det menes der, at sundhed er blevet 
en et ideal, noget der skal opnås for at kunne sige til sin omgangskred, at man lever sundt, og 
ikke nødvendigvis for at være sund. Vi lever i en verden med mange muligheder og fristelser, der 
leder i den usunde retning, og det kan derfor være svært at opretholde selvdisciplin nok til, ikke 
at ty til de usunde valg. Selvdisciplin og kontrol er derfor noget, der beundres og stræbes efter, 
og at leve sundt er en ultimativ form for kontrol i en stresset hverdag, med massere af 
muligheder for at vælge den hurtige usunde mad.  
Det er vigtigt at vi ikke trækker dette ideal om selvkontrol og disciplin ned over hovedet børn og 
unge, da de har nogle andre kost og ernæringsbehov end voksne har. Deres kroppe kan heller 
ikke holde til samme niveau af ekstrem sport, som mange voksne i virkeligheden heller ikke kan. 
Det er her spørgsmålet om, hvor grænsen går, for selvfølgelig skal børn leve af en sund og 
varieret kost, det er bare vigtigt, at det ikke bliver en altoverskyggende tanke i deres hverdag, 
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hvor de begynder at tælle kalorier og helt undgår sukker og fedt. (http://www.dr.dk/tv/se/dr2-
tema/dr2-tema-nar-sundt-blir-sygt-2). Med tanke på dette, synes vi dog stadig, at ‘tyndfed’ og 
den høje procent (30%) af overvægt på Amager Fælled Skole, er et godt argument for at ville 
informere eleverne om et sundere valg.  
 
Forældrenes indflydelse 
Vi har i løbet af opgaven argumenteret for, at eleverne i udskolingen er blevet mere 
selvstændige, og at de til en hvis grad har løsrevet sig fra deres forældre. De har fået mere frihed 
til at tage deres egne beslutninger, og være medbestemmende på nogle områder. Et af disse 
områder er madpakken, eller måske manglen på samme. Men hvad nu hvis der blev sat tidligt ind 
fra forældrenes side af, så børnene fra de er helt små, får en forståelse for vigtigheden af en sund 
og nærende frokost? Vil det ikke løse mange af de problemstillinger, som vi er stødt på i vores 
arbejde med dette projekt?  
I bogen Sundhed, udvikling og læring fra 2006, samlet af Käte Akselsen og Børge Koch, bliver 
det spørgsmål taget op i kapitlet Spisetid - tid til at spise?, skrevet af Helle Thorup Schmidt. Der 
bliver her lagt vægt på, at mange forældre ikke har overskud, til at inddrage de mindre børn i 
madlavningen, da det er for besværligt og tidskrævende i en travl og stresset hverdag. Det kan 
dog give bagslag senere hen, når børnene bliver ældre, for der har de ikke samme nysgerrighed 
og interesse for madlavningen, som de havde da de var små. Udover den manglende deltagelse i 
madlavningen derhjemme, peger Schmidt også på, at den forældre-lavede madpakke, heller ikke 
altid er helt i skabet. Det er igen det hurtige og nemme, der ønskes, og det er langt hurtigere at 
smide en snackbar med i madkassen, end at skulle stå og smøre en ekstra rugbrødsmad. 
Sammenholdt med den manglende deltagelse i madlavningen, så får børnene nemt en misvisende 
opfattelse af, hvad korrekt kost er. Det handler altså ikke kun om, at børnene vil ud og prøve 
noget nyt, men også om at nogle børn fortsætter i samme spor som deres forældre. Selvom der er 
fokus på sund kost i skolen gennem hjemkundskabstimer, kampagner og samtaler med 
sundhedsplejersken, så kræver det også forældrenes opbakning, før det virkelig kommer til at 
kunne ændre på børnenes kostvaner. Vi kunne i vores projekt godt have valgt at sætte tidligere 
ind, og prøve at få børn til at spise sundt helt fra skolestart. Det ville dog have krævet en hel 
anden tilgang, hvor vi skulle have forældrene langt mere i fokus. Det er sværere at nå ud til alle 
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forældre, da de ikke er samlet på samme sted på samme tidspunkt, ligesom deres børn er i 
skolen, og det vil blive for omfattende at give os i kast med. Selvom vi ikke har forældrene i 
fokus i vores projekt, er det vigtigt at have i tankerne, at de har haft stor betydning for deres 
børns madvaner. Derfor kan det også kræve en del at ændre disse vaner, når de er grundlagt så 
tidligt, og det leder os videre til det næste spørgsmål: Sker der for meget i en teenagers, i 
forvejen, kaotiske liv, hvor det hele er under ombygning, til at det er muligt, at ændre på en så 
grundlæggende vane? 
 
For mange valg, indtryk og formaninger? 
Der sker rigtig meget, når børn kommer i teenageralderen, både fysisk og psykisk. Hvad der helt 
præcis sker, vil vi ikke gå i dybden med, det ville vi næsten kunne skrive et nyt projekt om. 
Spørgsmålet er blot, om det overhovedet er muligt at proppe mere ind i deres, i forvejen, fyldte 
hoveder, hvor hormonerne raser. I en tid, hvor vennernes meninger har stor betydning, er det 
ikke kun den enkelte, der skal overbevises om, at de skal spise sundere. Langt de fleste prøver at 
gøre det, som de mener er det mest socialt acceptable, og vi har i løbet af vores projektarbejde 
fået en opfattelse af, at det er “sejt” at være en af dem, der køber mad på pizzeriaet. Det vil 
derfor kræve meget af den enkelte, at sætte sig imod det, og risikere at blive udelukket af den 
seje gruppe, for i stedet at kunne sidde alene med sin sunde mad. Det er de færreste, der tør eller 
vil tage det skridt. Det er blandt andet derfor, at vi i vores kampagne prøver at skabe et 
fællesskab omkring den sunde mad, og vise at det i virkeligheden er det, der er det seje.  
 
Der kan man jo så spørge sig selv, om eleverne i udskolingen ikke bare skal have lov til at skeje 
lidt ud, og spise hvad de vil. Det er jo bare en fase de skal igennem, så hvorfor ikke se lidt stort 
på, at de måske ikke får det helt rigtige at spise? En af modargumenterne er, at lige præcis fordi, 
at eleverne gennemgår så mange forandringer, så er det meget vigtigt at være “tanket rigtigt op”. 
Består deres kost primært af junkfood, så kommer deres blodsukker til at stige og falde meget 
drastiskt, meget hyppigt (se afsnittet om kalorier). Det vil have en negativ indflydelse på deres 
energiniveau, og de vil derfor have sværere ved at komme igennem dagen, samt at håndtere 
vanskelige situationer. Det er derfor af rigtig stor betydning, at eleverne i udskolingen får den 
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rigtige kost, der optimere energiniveauet, deres trivsel og indlæring. Indlæringen har også stor 
betydning for eleverne i lige denne periode, da det er der de begynder at få karakteren, og lave 
opgaver af større og større betydning for deres videre uddannelse. Fungere deres indlæring ikke 
optimalt i udskolingen, kan det i værste tilfælde komme til at påvirke resten af deres uddannelse. 
Derfor mener vi, at der bør sættes ind, både selvom, men i lige så høj grad også fordi, der sker så 
meget i elevernes liv i denne periode. 
 
7.3 Refleksion over arbejdsproces 
Igennem hele projektforløbet har gruppen været gode til at sparre med hinanden på kryds og 
tværs. Vi oprettede i starten alle en bruger i google drive, så vi derved alle kunne se, rette og 
tilføje til hinandens ”afsnit”, hvilket gjorde, at vi alle sammen havde en mulighed for at følge 
med i, hvad hinanden lavede. Der har været et godt fællesskab, som har gjort, at det har været 
lettere at få sagt, hvad man ville og bearbejde opgaven med hinanden. I starten aftalte vi fra dag 
til dag vores møder, men ved starten af intensiv perioden lavede vi en kalender i google drive, 
hvori vi alle sammen pluggede ind, hvilke planer vi havde udover, som gjorde det lettere at se og 
holde styr på, hvorvidt nogen skulle noget eller ikke, og hvornår hinanden havde mulighed for at 
mødes. Alt i alt er projektforløbet gået godt. Vi har alle ved projektet fået mere viden omkring 
både opbyggelse, fordelingen af opgaver samt ansvar for opgaven, hvilket kun har gjort os mere 
rustede til vores næste projekt.  
 
7.4 Konklusion 
Vores problemformulering havde vi valgt at opstille således: “Hvordan kan der skabes mere 
opmærksomhed hos eleverne i udskolingen på Amager Fælled skole omkring fordelene ved sund 
kost?” 
Under vores problemfelt havde vi tre hypoteser til vores emne. I vores første hypotese antog vi, 
at skoleelever har frihed til selv at bestemme deres livsstil og herunder kostvaner. Vi bekræftede 
dette, da vi af vores undersøgelse fandt ud af, at de havde fået mere ansvar, og de unge langsomt 
skal til at tage egne beslutninger og valg, også når det kommer til deres kost. Vi får bekræftet 
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vores anden hypotese, at man gør meget fra skolens side, men at mange elever stadig ikke får 
sund kost. Under Madskole-observationen kunne vi tydeligt se, at eleverne havde en klar 
forståelse for, hvad sund kost er, stadig gik ud og købte usund mad, hvis de havde mulighed for 
det. Vi antager at ‘sejhedsfaktoren’, det sociale og puberteten ligger til grund for dette. I den 
sidste hypotese antog vi, at selvom man gør meget fra skolens side, så er der plads til forbedring. 
Vi kunne ud fra vores analyse af interviews og observation se, at det var nødvendigt med en 
promovering af Madskolen, for at fange de større børn i udskolingen. For at besvare 
problemformuleringen, havde vi udarbejdet nogle arbejdsspørgsmål. Af redegørelsen fik svar på, 
igennem sundhedsstyrelsen, at der for sund kost i dag, er nogle retningslinjer for, hvad kroppen 
har brug for og hvad man kan spise for at få en varieret kost og de rigtige vitaminer, proteiner og 
mineraler. Dernæst  har vi undersøgt fordelene ved sund kost. Her fandt vi frem til en positiv 
effekt på koncentration, trivsel, og den psykiske og fysiske tilværelse. Vi har kigget på, hvad 
Amager Fælled Skole allerede har af tiltag, og vi har fundet ud af, at de allerede er en folkeskole 
med fokus på sundhed og aktivitet i undervisningen. 
Vi er kommet frem til, hvordan man kan påvirke de unge til at spise sundere gennem en 
kampagne. Vi har været igennem flere forskellige kommunikationsmuligheder, men er nået frem 
til, at en plakat kan ramme flere af Amager Fælled Skoles elever. På vores kampagneplakat har 
vi fokuseret på, at den skal være fængende, sjov og spille på de unges præmisser, udtryk og 
slang. Animationerne skal vække genkendelser, så eleverne kan sætte sig ind i personernes sted, 
og vores catchphrases skal på sigt blive gentagelser, så eleverne bliver påmindet om at leve 
sundt. Vi er klar over, at det kan være svært at ændre de unges vaner, men vi håber på, at 
kampagnen vil få flere elever til at vælge Madskolen frem for usunde alternativer, og dermed få 
sundere kostvaner på længere sigt.  
 
7.5 Perspektivering  
 
De valg vi har taget i forhold til vores opgave har været med til at forme vores projektrapport. 
Havde vi valgt andre målgrupper, teorier, semesterbindinger, havde vi fået et andet perspektiv på 
vores emne. Vores målgruppe i projektet er børn i udskolingen på Amager Fælled Skole. Vi 
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kunne i stedet have set på den ældre befolkning, f.eks. mennesker på plejehjem og hvad sund 
kost har betydning for dem. Vores undersøgelse omhandler kun Amager Fælled Skole, men med   
tid, kunne man have undersøgt flere skoler, både skoler med Madskoler, men også skoler, som er 
placeret andre steder i landet. Det kunne vise om der rent faktisk er mindre overvægt på de 
skoler, som har indført Madskole, men også om placering af skolen har nogen indflydelse på 
dette. Vi kunne i stedet have kigget på andre teorier som kulturteorier og motivationsteorier og 
med en anden semesterbinding. Hvis vi inddrog Teknologiske Systemer og Artefakter, kunne vi i 
vores design have endt ud i et andet produkt f.eks. en App til Iphone. Vi har i vores projekt gjort 
brug af kvalitativ metode i form at interviews, men vi kunne således også i stedet, udvide vores 
undersøgelser med kvantitative spørgeskemaer, hvor vi kunne have udspurgt alle eleverne fra 7-9 
klasse og få en bredere dataindsamling med statistikker.  
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8.3 Bilag 
 
Bilag 1: Madpyramide af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB) fra 
1976 
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Bilag 2: Madpyramide af 
Fællesforeningen for 
Danmarks 
Brugsforeninger (FDB) 
fra 2011. 
http://www.madpyramiden.dk/ http://www.madpyramiden.dk/forstaa-madpyramiden 
 
 
 
Bilag 3: De 10 kostråd 
 
● Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv 
● Spis frugt og mange grønsager 
● Spis mere fisk 
● Vælg fuldkorn 
● Vælg magert kød og kødpålæg 
● Vælg magre mejeriprodukter 
● Spis mindre mættet fedt 
● Spis mad med mindre salt 
● Spis mindre sukker 
● Drik vand 
http://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/  
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Bilag 4: 6 om dagen 
 
 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2003201.pdf   
 
 
Bilag 5: Spis varieret 
 
http://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/spis-
varieret-ikke-for-meget-og-vaer-fysisk-aktiv/  
 
Bilag 6 
Interviewguide 
 
Køn på barnet 
svar 1: Dreng 
svar 2: Piger 
svar 3: Dreng 
svar 4: Dreng 
svar 5: Dreng 
svar 6: Pige 
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- Hvor gammel er du? 
svar 1: 13 år 
svar 2: 10 år 
svar 3: 10 år 
svar 4: 13 år 
svar 5: 10 år 
svar 6: 12 år 
 
- Hvilken klasse går du i? 
svar 1: 7. klasse 
svar 2: 4. klasse 
svar 3: 4 klasse 
svar 4: 7. klasse - det er kun 4. klasse der er her nu og nogle fra syvende 
svar 5: 4. klasse, og der er en mere fra min klasse hernede  
svar 6: 6 klasse 
 
- Hvad synes du er sund mad? 
svar 1: havregryn, rugbrød, salat, frugt, fisk 
svar 2: Frugt og grøntsager 
svar 3: Spørgsmålet ikke stillet 
svar 4: Det vi får her på madskolen, salat, kartofler, kød  
svar 5: Salat og frugt 
svar 6: Grøntsager, ikke slik og ikke mcdonald's  
 
- Kender du Madpyramiden? 
svar 1: ja, det er den trekanten, men jeg er ligeglad med den.  
svar 2: Jeg har set den her på madskolen. 
svar 3: Jeg har set et billede af den, men jeg kan ikke helt huske den 
svar 4: lidt, kan ikke rigtig sige noget om den 
svar 5: En lille smule 
svar 6: Ja, den har jeg set før. De har også vist den her i madskolen 
 
- Kender du til De ti kostråd? 
svar 1: nej ved ikke hvad de indebærer, men har hørt om dem  
svar 2: Lidt… jeg kan huske navnet her fra madskolen. 
svar 3: Det tror jeg ikke 
svar 4: Spørgsmålet ikke stillet 
svar 5: Ikke rigtigt 
svar 6: hmm, nej eller jo. eller det ved jeg ikke, tror også at vi har hørt om dem her i madskolen 
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- Kender du til 6 om dagen? 
svar 1: Spørgsmålet ikke stillet 
svar 2: Ja, det er den med frugt og grønt, ikke? 
svar 3:Spørgsmålet ikke stillet 
svar 4:Spørgsmålet ikke stillet 
svar 5: Tror jeg har set en plakat med det . Er ikke sikker  
svar 6:Ja haha det er den med den sjove plakat, dem som boller 
 
- Kommer du fra Danmark? 
svar 1: ja, men mine forældre er ikke 
svar 2: Spørgsmål ikke stillet 
svar 3: Spørgsmål ikke stillet 
svar 4: Ja 
svar 5: Ja, det gør jeg 
svar 6: Jeg kommer både fra Tyrkiet og fra Danmark, jeg har to hjem. Det ene er her i Danmark 
hvor jeg bor, og det andet er i Tyrkiet hvor mine forældre kommer fra. 
 
- Kommer dine forældre fra Danmark? 
svar 1: nej  
svar 2: Spørgsmål ikke stillet 
svar 3: Nej 
svar 4: Nej, men vi har altid boet i Danmark 
svar 5: Nej, det gør de ikke 
svar 6: Nej, de kommer fra Tyrkiet. 
 
- Hvor kommer dine forældre fra? 
svar 1: Libanon 
svar 2: Danmark 
svar 3: Pakistan 
svar 4: Tyrkiet 
svar 5: Pakistan 
svar 6: Tyrkiet 
 
- Spiser du maden fra madskolen? 
svar 1: nej ikke mere. Køber mad udenfor skolen (kebab og pizza) eller går hjem og spiser. 
svar 2: Ja, især når jeg selv er med til at lave det 
svar 3: Ja 
svar 4: Nej, men jeg har smagt retterne i denne uge. For det meste spiser jeg udenfor skolen 
med min venner, men ellers går jeg hjem og gør. 
svar 5: Ja, det gør jeg 
svar 6: ja 
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- Kan du lide maden? 
svar 1: Det er forskelligt. Kan for det meste godt lige det, men vil bare hellere have noget andet. 
svar 2: Næsten altid 
svar 3: Det meste af det smager meget godt 
svar 4: Ja, meget af det. Men der er nogle ting jeg ikke kan lide  
svar 5: Det er lækkert!  
svar 6: Ja, det kan godt være at jeg ikke så godt kan lide den første gang, men så skal man 
smage på den igen, og så kan man for det meste godt lide det. 
 
- Hvordan synes du at ugen i madskolen har været? 
svar 1: Sjov og hård, det er hårdt arbejde, men dejligt at man ikke får lektier. Vil hellere være 
her end at have almindelige undervisning  
svar 2: Jeg synes det har været hårdere end det normale skole, men jeg lærte også meget nyt 
svar 3: Den har været rigtig god, jeg synes det har været sjovt 
svar 4:  Vi laver meget, men det sjovt på samme tid. Jeg har spist maden i den her uge, men 
det er fordi vi skal.  
svar 5: Det har været sjovt at lave mad og ikke være rigtig i skole 
svar 6: Så sjovt, jeg elsker at lave mad, og synes det er meget sjovere en normal skole 
 
- Hvad har været det bedste i har lavet? 
svar 1:Spørgsmål ikke stillet 
svar 2: Da vi lavede cookies med is! 
svar 3: Da vi lavede fisk, det kunne jeg rigtig godt lide 
svar 4: Spørgsmål ikke stillet 
svar 5: Jeg synes det var fisk der var det bedste. Selvom jeg ik’ plejer at spise det 
svar 6: Jeg kan rigtig godt lide da vi lavede sådan en grøn salat med mandler i. Den smagte helt 
vildt godt, og så var det mig der havde lavet den 
 
- Spiser dine veninder / venner også i kantinen? 
svar 1: Få gør, resten gør det sammen som mig 
svar 2: De fleste spiser i kantinen, men det er ikke alle som er tilmeldt madskolen. 
svar 3: Det er der mange der gør, men der er nogen der har deres egen mad med 
svar 4: nej, det der faktisk ikke så mange der gør mere. 
svar 5: Nogle af dem gør, ikke alle  
svar 6: Ja de fleste gør 
 
- Tænker du over om du spiser sund mad? 
svar 1: nej, overhoved ikke  
svar 2: Jeg tænker lidt over det, men det er ikke så vigtigt for mig 
svar 3: Nej det gør jeg ikke 
svar 4: Nej, slet ikke.   
svar 5: Nææj. Ikke rigtigt 
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svar 6: ja nogle gange 
 
- Snakker du med dine veninder / venner om sund mad? 
svar 1: Spørgsmål ikke stillet 
svar 2: Ikke rigtigt 
svar 3: Nej 
svar 4: Nej  
svar 5: Nej 
svar 6: Spørgsmål ikke stillet 
 
- Snakker i om sund mad i madskolen? 
svar 1: ja, det er en del af det at være her. 
svar 2: Ja, det bruger vi noget af tiden på. 
svar 3: Ja, det har vi lært om 
svar 4: Ja, vi snakker om, hvor meget mad vi smider ud og hvad sundt maden er 
svar 5: Ja det gør vi!  
svar 6: Ja altid vi snakker om det også efter vi har lavet maden.  
 
- Lærer i om sund mad i madskolen? 
svar 1:ja,vi lærer en masse om mad. Hvordan man skal lave det og hvad man ikke skal spise for 
meget af . 
svar 2: Ja, vi har lært om sund mad og hvordan man kan undgå at spilde maden! 
svar 3:  
svar 4: 
svar 5: Vi har lært om madspild, og hvordan vi skal bruge køkkentingene  
svar 6:Vi har lært meget om at man ikke må lade mad gå til spilde og til sidst når alle har spist 
tjekker vi hvor meget de har smidt ud. 
 
- Bestemmer din mor / far over hvad du skal spise i skole tiden? 
svar 1: 
svar 2: Nej, men de synes madskolen er en god ting 
svar 3: 
svar 4:  
svar 5: ja, det gør de 
svar 6: ja, men jeg vil også selv 
 
- Hvorfor spiser du i kantinen? 
svar 1: Vi skal i den her uge, men ellers så gør jeg sgu ikke. Skal også ud og have kebab efter, 
det er helt sikkert 
svar 2: Fordi jeg er tilmeldt madskolen - så skal man. 
svar 3: 
svar 4: fordi vi skal, det er pisse irriterende 
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svar 5:  
svar 6:fordi jeg synes det smager godt, og mange af mine veninder også gør det 
 
(Forbeholdt de store børn) 
- Køber du mad for uden for skolen? 
svar 1:ja 
svar 2:må ikke  
svar 3:må ikke  
svar 4: Ja, når jeg har penge, ellers går jeg hjem og spiser 
svar 5: 
svar 6:  
 
- Hvor køber du din mad uden for skolen? 
svar 1:pizza/kebab mand. kiosk og supermarked 
svar 2:  
svar 3: 
svar 4: pizza/kebab, kiosk og supermarked 
svar 5: 
svar 6: 
 
- Hvorfor spiser du uden for skolen? 
svar 1: Kan bedre lide pizza. Det er federe at være udenfor skolen, og så går jeg med mine 
venner derud og har det grinern 
svar 2: Intet svar. 
svar 3: 
- svar 4: Det smager godt og fordi mange af de andre gør det. 
svar 5: 
svar 6:  
 
- Går dine venner / veninder uden for skolen og køber mad? 
svar 1: ja, de fleste 
svar 2: De må heller ikke endnu. 
svar 3:  
svar 4: ja mange gør 
svar 5: 
svar 6: 
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- Ved dine forældre at du spise uden for skolen? 
svar 1: 
svar 2: Intet svar. 
svar 3: 
svar 4: Nej ikke rigtigt 
svar 5: Nej ikke altid 
svar 6: 
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Bilag 7 
Interview med Sebastian og Katrine, kokkene fra Amager Fælled Madskole 
 
Formelt: 
- Navne:  
Sebastian og Katrine 
- Uddannelse og alder: 
Sebastian: 32 år, selvudlært kok 
Katrine: 41 år, ernærings- og husholdningsøkonom 
- Hvor længe har i arbejdet på Amager Fælled skole? 
 
Katrine: Vi blev begge ansat i starten af 2010, i relation til madskolens opstart (januar 
2010) 
- Hvem tog initiativ til Madskolen? 
Sebastian: Det gjorde Københavns madhus. Heldagsskolerne blev pålagt at blive 
madskoler da konceptet blev lanceret. Visse ikke-heldagsskoler, heriblandt Amager 
Fælled skole, kæmpede om at få lov også. Det var altså den daværende ledelse (slut 
2009), som fik madskolen arrangeret.  
Emilie: Vi har hørt noget om en ansat ved navn Vivi. Var hun involveret i madskolens 
oprettelse? 
Katrine: Vivi er både lærer og madskolekoordinator, men hun var ikke ophavskvinde for 
selve madskolen. Forresten skulle skolen bygges lidt om i forhold til madskolens 
lancering, dette tog godt og vel et halvt års tid. 
- Hvordan fungerede kantinen før madskolen? 
Katrine: Før madskolens indførelse, fik Amager Fælled skole mad fra firmaet “Køss”. 
Her var der tale om færdiglavede “mikrobølgeovns portioner”, som skolens 
køkkenansatte blot skulle varme op. I dag eksisterer Køss ikke længere, da ordningen 
er blevet lavet om til EAT. Dog er EATS madtilbud noget sundere, da der nu er tale om 
økologisk og ernæringsberegnet mad, og ikke længere “mikrobølgeovns mad”. 
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- Hvor mange kokke, elever og lærere er med i køkkenet? 
Sebastian: Vi er 4 ansatte i køkkenet. Der er Katrine og jeg, en fast køkkenhjælp som 
desværre er sygemeldt lige nu, og til sidst vores faste opvasker. Udover os, er der 
mellem 8 og 12 elever i køkkenet af gangen. Som regel har vi ingen lærere med i 
køkkenet. 
- Hvor mange skal der laves mad til? 
Katrine: Cirka 320 elever og 50 lærere. Med de ekstra, som eksempelvis opvaskerne 
og madholdet, nærmer tallet sig de 400 i alt. 
Sebastian: Ordningen fungerer sådan, at man betaler for antal spisedage og ikke antal 
tilmeldte dage. Det startede med at være et fast beløb om måneden, men blev så 
ændret til antal spisedage om måneden i stedet (et mere fleksibelt system). Denne 
ændring skaffede os flere tilmeldte. 
- Er eleverne engagerede? 
Sebastian: Meget ofte ja, de fleste elever er glade og åbne over for den “alternative 
undervisning”, som madskolen giver. Eksempelvis havde en elev, som sjældent 
oplevede ros og sejrer i sin regulære skolegang, haft gode oplevelser i sin tid her på 
madskolen.  
Katrine: Der er dog enkelte mistroiske og uengagerede børn, men det er ofte noget, 
som de “har med hjemmefra” - det vil sige noget, som børnenes forældre, venner eller 
bekendte kan have ment om madskolen. Nogle gange varer disse holdninger hele 
ugen, andre gange når eleven at blive gladere for madskolen undervejs. Hvis eleven 
når at blive gladere, giver eleven ofte mange kreative forslag til madlavningen.  
Sebastian: Ja. Der er kun ca. 5-10 utilfredse elever ud af fire hele årgange 
(eksempelvis 4. til 7. klasse). Vi synes begge, at vi har jobs, som vi er glade for. 
- Er der en god stemning i køkkenet? 
Dette spørgsmål følte vi blev besvaret i spørgsmålet før, og vi sprang det derfor over i 
selve interviewsituationen. 
- Har eleverne forslag til, hvilke retter der skal laves? 
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Katrine: I høj grad. De fleste retter er bestemt af eleverne. Det er ikke nødvendigvis de 
elever, som står i køkkenet, der får lov at vælge hvad de skal lave. Madønskerne 
kommer fra mange forskellige elever på mange forskellige tidspunkter, så retterne køres 
igennem løbende. I visse tilfælde laves der top ti lister i klasserne, som lærerne kommer 
ned med. Andre gange er det enkelte elever, som kommer herhen og giver os deres 
madønsker.  
Sebastian: Man skal bare huske på, at det er børnenes madskole, som VI er ansat i. 
Hvis de har madønsker, er det vores job at imødekomme dem.  
Som udgangspunkt er der ikke noget vi ikke vil lave, men måske noget vi laver oftere 
end andet. 
- Bruges der økologiske råvarer?   
Katrine: Ja, lige nu bruges der cirka 75% økologi. Madhusets generelle målsætning 
lyder på 90% økologi i slutningen af næste år (2015). 
- Møder i noget kritik fra børnene i forhold til brugen af økologi? (eventuelt nogle 
tanker, som de har “med hjemmefra”) 
Sebastian: Nogle af børnene er meget misinformerede omkring økologi, af enten 
medierne og/eller hjemmefra. Et klassisk eksempel er at “Økologi har flere orme i sig!”. 
Nogle gange er der tale om reel misinformation, andre gange føler jeg, at børnene bare 
forsøger at provokere os kokke en smule. 
Katrine: I visse tilfælde kan det være svært, at få børnene til at forstå tankegangen bag 
den sæson-baserede menu. Nogle af børnene kunne eksempelvis godt tænke sig både 
jordbær og vandmeloner om vinteren. 
- Har i et madskema? Varieres dette? 
Da kokkene lagde meget vægt på, at børnene selv ønskede hvilke retter der skulle 
laves, sprang vi dette spørgsmål over i interviewsituationen. 
- Oplever i allerede eksisterende madlavningsfærdigheder fra elevernes side? 
Sebastian: Det er meget blandet, men nogle kan overraskende meget og er gode til 
nytænkning, hvorimod andre kan meget lidt. Der er flest som “følger med”, men der er 
også nogle meget dygtige elever nu og da. 
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- Kan i mærke, at elevernes generelle madkultur er kommet nærmere den fra 
madskolens målsætning? ("at skabe en bæredygtig, sund og livsglad madkultur i 
det offentlige rum") 
Katrine: Ja, helt klart. Børnene har lært meget om nye typer mad, og deres generelle 
madkultur er klart blevet forbedret. Blandt andet er både fisk og kål gået fra upopulær til 
populær spise. Derudover har børnenes generelle kendskab til forskellige grøntsager 
også udviklet sig meget. Det gælder både dem der laver maden, samt dem som spiser 
den. Da der bliver talt om maden ved bordene, udbredes den nye viden også til de 
elever, som ikke er tilmeldt madskolen.  
Sebastian: Der står også frugtskåle ved bordene, og disse kan benyttes af alle 
børnene, uanset om de er tilmeldt madskolen eller ej. Det samme gælder de mindre 
uddelinger af mad, som vores elever ofte går rundt med ved bordene. 
Katrine: Vi har for nyligt haft besøg af “Køkkenløftet”, som er et omrejsende kulinarisk 
dommerhold. Deres bedømmelse roste især hvor effektivt og flydende arbejdet i 
køkkenet foregik.  
I forhold til selve målsætningen, kan man se denne bedømmelse som den “livsglade” 
del, hvor råvarerne vi bruger, i sig selv står for både den bæredygtige og den sunde del. 
- I forhold til ønsket om mere samarbejde med lærerne, på hvilken måde skulle 
dette foregå, og hvad skulle det bringe med sig? 
Sebastian: Vi har sørget for at lærerne har fået udleveret Amager Fælled madskoles 
retningslinjer, samt vores mad- og måltidspolitik på skrift. Dog tvivler vi på, at alle 
lærerne har fået læst materialet. Der er altså helt grundlæggende behov for mere 
engagement fra lærernes side.  
Katrine: Det var endda sådan, at de lærere, der var ansat ved madskolens begyndelse, 
var med til at udarbejde de første versioner af dette materiale.  
Materialet indebar, blandt andet, at børnene skulle spise med kniv og gaffel, samt spise 
uden at sidde med deres mobil fremme.  
Sebastian: Samarbejdet halter dog til tider, og vores ønske går især på, at madskolens 
ideer bliver mere integrerede i elevernes lektioner. Et reelt eksempel på hvad der kunne 
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ønskes er, at en del af matematikundervisningen er gået med, at eleverne har 
udarbejde et stort skema over gennemsnittet af det ugentlige madspild. Dette skema 
hænger lige nu i spisesalen. Udover skemaet, har den pågældende klasses elever gået 
rundt i de andre klasser, og undervist dem om hvad madspild er. Hvis denne type 
tværfaglige projekter kunne udbredes, ville det gøre en hel del for udviklingen af 
børnenes generelle madforståelse. 
- Beskriv hvordan en temauge kunne foregå, såfremt de blev en realitet 
Jeppe: Det har også været temauger rundt omkring på skolen? 
Sebastian: Ja, det er sådan noget “feature-uge”, hvor der er værksteder på hele 
skolen, som erstatter undervisningen. Der har vi noget værksted hos os. 
Ellers prøver vi at køre temauger så meget så muligt, og hvis resten af skolen 
eksempelvis har en “konditions-uge”, tilpasser vi maden dertil. Kulinarisk set har vi haft 
en tyrkisk uge, hvor maden var inspireret af det tyrkiske køkken. 
Katrine: Vi kunne dog også godt tænke os, at tingene kunne forplante sig mere ude i 
klasserne. Eksempelvis har vi netop fået ansat en pædagog. Der blev ansat en masse 
pædagoger på skolerne i forhold til det her understøttende undervisning. Denne her 
pædagog er 10 timer om ugen hernede, og skal være til stede som en gennemgående 
person under spisningen. Det vil sige hun skal også være vores tætteste samarbejde i 
forhold til lærerne og måltider, så vi kan få de ting til at hænge bedre sammen. Hun kan 
også selv være med til at hive noget af alt det her (madskolens ideer) op i 
klasselokalerne, så vi har faktisk ret store forhåbninger om, hvad dette her kan give af 
ekstra ting. 
Sebastian: Fordi man kan også godt mærke det herude, at de steder hvor lærerne 
engagerer sig og cirkulerer rundt under måltiderne, er der er en anden koncentration 
omkring maden. Der er mindre larm - larmen er et stort problem når der spises. 
Lærerne skal jo være måltidsværter, dvs. de skal sætte sig ind i menuen og tale om 
maden med børnene… 
Katrine: Ja, og tale om de forskellige grøntsager, tale om hvad det er… Nu er det 
faktisk sådan hos os, at selve måltidet bliver betragtet som en undervisningstime. Dvs. 
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at lærere og pædagoger bliver betalt det samme for at sidde hernede, som de gør, når 
de holder regulær undervisning i klasserne. 
Sebastian: Og det er jo et stort skridt i den rigtige retning. 
Katrine: Ja - og på baggrund af det, bør man også forvente en del af dem. 
- Kort pause  - 
Jeppe: Men ja, vi læste os også til at der har været en morgenmadsordning på et 
tidspunkt. (20:20)  
Katrine: Ja men det er der sådan set også, men I år er der det bare ikke sådan lige, og 
det er der flere forskellige grunde til, men det kommer igen. Det har været fra halv 8 til 
8, og man kunne få havregrød og brød og det har været for alle, sådan set I 
virkeligheden også for forældre, sådan med kaffe og te og mælk. (20:43)   
Nå men det der er I det, er at på grund af skolereformen ...   
Der er det der med skolereformen, for det er sådan at det er lærerne der har stået for 
det og vores køkkenassistent. Men vi vidste, altså.. ahg.. det kan man jo ikke rigtig 
bruge I en opgave, men på grund af intern personale ting, så har vi valgt, fordi både 
fordi vi har skulle lukke ned og først vi at vide at det var I november, og så fik vi at vide 
at det var I februar, og nu er det så blevet rykket til april. Vores køkkenassistent skal ind 
og have en hjerteoperation, øøh, og det betyder bare at hende som plejer at stå for det 
ikke rigtig var her til at gøre det, og vi troede egentligt også at det ville blive lukket ned 
midt i det hele, og så er der også det med skolereformen at det lige pludselig er blevet, 
uendeligt meget dyrere at have lærere inde fra halv 8 til 8, da det ikke er indenfor 
normal arbejdstid. Så der vil være nogle udfordringer der. Der er ingen tvivl om, at vi 
nok skal få morgenmad igen, men vi over på grund af ombygning og med vores 
stakkels køkkenassistent, så har vi så valgt at sige at det kan vi desværre ikke i år.  
Sebastian: Men det er rigtig ærgerligt, og det er noget børnene og også forældrene 
efterspørger.  
Katrine: Det er også mega god og hyggeligt, og der kommer mellem 50 og 70.  
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Sebastian: Der er virkelig en dejlig stemning (22:54). Og så er der også rigtig mange, 
som normalt ikke vil få morgenmad, som får det, fordi de kommer næsten helt sikkert, 
ikke?  
Katrine: Jo, og i skal tænke på at over 4 klasse, nej eller over 3. klasse, så er der ikke 
noget fritidshjem der har åbent om morgenen når forældrene er gået på arbejde og skal 
møde tidligt. Og de [børnene] går på klub, og de har ikke åbent inden skolen åbner, og 
så kan de også være her i den der halve time, og nogle af dem de kommer også inden, 
de kommer allerede klokken 7 når Jane hun er mødt, og hjælper til med at lave det her 
morgenmad, helt frivilligt, fordi de alligevel ikke har noget sted at være. Så det … der 
typisk kommer og spiser morgenmad.  
Maria: Hvilke klasser er det så typisk der kommer og spiser morgenmad, er det alle 
klassetrin, eller er der nogen der er mere repræsenteret end andre?  
Sebastian: Nej jeg synes der var nogle klasser hvor forældrene har engageret sig 
meget fint.  
Katrine: Ja de mindre klasser. Men både indskolingen og mellemtrinnet, udskolingen 
ikke så mange.  
Sebastian: Der er så nogle enkelte [fra udskolingen], som har haft meget med os at 
gøre, og som kommer tit alligevel, ikke?  
Katrine: Men det kommer igen, helt sikkert. Altså med mindre Torben [den nye 
skoleleder] synes det er en dårlig idé [der grines], nu ved man jo ikke hvad der sker når 
man får en ny chef.  
Sebastian: Hvor gammel er Torben?  
Katrine: Han lignede en der var i 40'erne   
Jesper: Kender I, eller findes der andre organisationer rundt omkring i Danmark, som 
også kæmper for god maddannelse, kan man sige, ja det ligger jo i Storkøbenhavn de 
fleste madskoler  
Katrine: Ork ja. Ja men altså det er jo Københavns madhus der har været primus 
motus for det her. Københavns madhus har jeg lige hørt, tror jeg, de har lige åbnet en 
afdeling i Århus, øøhm, de arbejder på generel national udbredelse af madskolerne. De 
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havde en kæmpe ansøgning hos Nordeafonden som desværre ikke gik igennem, hvor 
der skulle have været … (25:50). I Svendborg er man også meget godt i gang, men 
Århus er også ret øh progressive omkring det. Øhm, så er der jo det der madkulturen 
også, men det hører under fødevareministeriet, så vidt jeg ved. Der er alle mulige 
forskellige, både små nonprofit og forskelligt, der er jo slowfood blandt andet, Øhm hvad 
er der mere? Økologisk landsforening er også en ret stor aktør.  
Sebastian: Fødevarefællesskabet.  
Katrine: Og fødevarefællesskabet ja.  
Sebastian: Der er lidt af hvert, men det er jo også oppe i tiden, og det er også en øøh..  
Katrine: Ja Meyer! Og Lykkes Mose. Men man kan sige meget om Meyer men han 
kæmper jo stadigvæk for en god madkultur i de danske hjem, og har jo gjort det siden 
80'erne bevars.  
Maria: Vi skal lige have helt styr på det der med EAT, er det også en del af hele det her 
med Københavns madhus.  
Katrine: Ja københavns madhus.. det ved jeg faktisk ikke sådan,   
Maria: Er det et selvstændigt firma, som så arbejder sammen med madhuset?  
Sebastian: De har vel selvstændig bestyrelse, men det altså er jo Københavns madhus 
der har været motoren bag.  
Katrine: Københavns madhus er blevet adskilt fra Københavns kommune, så jeg vil 
faktisk lige tjekke det der et andet sted.  
Maria: Det var mere nu hvor der står EAT på jeres tøj  
Katrine: Ja det er fordi vi får det af dem, vi har ikke råd til at købe arbejdstøj (griner). 
Men vi får jo nok vores eget jo.  
Sebastian: Ja.  
Katrine: Vi får vores eget logo og alt muligt her. Vi har været til sådan et, hvad hed 
sådan et møde? Hvad sagde jeg?   
Sebastian: Seminar?  
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Katrine: Ja. Men det var sådan en eftermiddag, ehm, med udvikling af logoer og sådan 
noget til madskolerne, hvor der var sådan et marketingsfirma inde og vi havde elever 
med, eller, nogle havde elever med.  
Maria: Var det for at skabe et brand omkring det?  
Katrine: Ja brand, tak, branding og madskole.  
Maria: Og også måske for at udbrede det så folk kan få mere kendskab til det, lave en 
kampagne en kampagne af en art  
Sebastian: Give det en identitet ja  
Maria: Ja for jeg har aldrig hørt om det før vil jeg godt indrømme  
Katrine: Nej der er heller ikke ret mange, og det er også ret nyt ikke også. Selvom vi nu 
nok, synes jeg, promovere os en del. Vi har fanme haft mange journalister og tv-folk og 
alt muligt mærkeligt rendende her.  
Sebastian: Foredrag.  
Maria: Så kommer det vel også ud efterhånden, altså det må det komme hvis der er så 
mange ude.  
Sebastian: Fotoserie, gameshows... Ej mange journalister, og avisartikler og 
radioindslag og så videre.  
Katrine: Men hvis man ikke har børn, så kan man jo også sige at ens interesse for 
madskolen måske heller ikke særlig stor, og så er det først noget man opdager i det 
øjeblik man skal til at placere sine poder et eller andet sted. Det bliver ikke en del af ens 
bevidsthed før man rent faktisk skal bruge det til noget, sådan er det jo med mange ting, 
ik?  
Maria: I følger de forskellige kostråd og madpyramiden har vi læst os til, er der andre 
kriterier som I …  
Katrine: Nej jeg vil sige vi følger ikke madpyramiden, vi følger anbefalinger for 
skolemad som der inde for fødevareministeriet, det skal vi. Vi følger kostrådenee, som 
også er den del af samme pakke.  
Sebastian: Vi følger sæsonen, økologisk så meget vi i øjeblikket kan.  
Katrine: Vi har en indre splittelse omkring økologi og danske råvarer i øjeblikket.  
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Maria: Hvordan det?  
Katrine: Fordi når man er en større institution, så er man underlagt en indkøbsaftale, og 
det er man med alt i Københavns kommune fordi vi er jo så afsindigt store når vi køber 
ind, om det så er toiletpapir eller kuglepenne, så er alt det på indkøbsaftaler. Og når 
man laver de her indkøbsaftaler, så er det noget juristeri for at sige det som det er, og 
det er blevet voldsommere og voldsommere fordi hvis man vil af med en leverandør, så 
kræver det også meget mere. Derfor bliver tingene mere og mere udpenslet, og nogle 
gange så tror jeg, at dem der ender med at byde ind, de skal være så store så de 
magter det, for det er altså, det bliver enormt stort og enormt besværligt. Og det 
betyder, at mange af de her mindre økologiske idealister, de kommer i hvert fald ikke til 
at byde ind, og de er slet ikke store nok til den enorme kapacitet de skal kunne rumme 
for at kunne fodre alle mellemstore institutioner i Københavns kommune, det er jo også 
plejehjem og alt muligt. Så dem der ender med at løbe af med sådan en indkøbsaftale, 
det sidste vi har fået på frugt og grønt altså ik, jeg kan nærmest ikke finde en dansk 
vare. Det vil sige at alle vores, selv når vi har æbler i sæson, så kommer halvdelen fra 
Italien eller Tyskland, og så går der squ lidt krise i det hos mig, fordi det kan jeg ikke helt 
forstå meningen med, og samtidig har man lige i Københavns kommune lanceret sådan 
en større miljøsatifiseringsrunde, som blandt andet også handler om noget omkring 
indkøb og CO2 og alt muligt, og så synes jeg, at med den ene hånd så laver man sådan 
en indkøbsaftale, og med den anden hånd siger man nej nej ikke alligevel, og det synes 
jeg faktisk er lidt provokerende, at vi skal nå 90% økologi, og samtidig så skal vi så 
have hentet det fra lang pokker i vold, det bryder jeg mig ikke særlig meget om. Der 
kunne man godt have nogle specifikationer i de her indkøbsaftaler der sagde at så vidt 
muligt skal det altså være dansk.  
Sebastian: Jeg synes også at når vi som sundhedspædagogisk profilskole og som en 
madskole som er en af de få at vi skal have, det håber jeg vi får lov til på et tidspunkt 
øhm, at vi skal have lov til ligesom at være med til at forbedre indkøbsaftalerne ved ikke 
at være en del af det. At vi ikke er en del af det, men hele tiden er på forkant med hvad 
kan firmaerne levere, at vi så ligesom har information og viden om, at jamen det er er 
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det bedste på markedet det er det firma der ligesom kan klare det vi leder efter. Fordi de 
bliver ved med at udbyde det, og det bliver ved med at være problematisk.  
Katrine: Og vi sidder med i de her møder, altså vi har været med de sidste to år, men 
fordi at der er alle de her specifikationer , og fordi det er så stort, fordi Københavns 
kommune er så stort på den, så skal de jo i udbud, altså vi har fået lov, uofficielt, til at 
omgå de her indkøbsaftaler i forhold til det var, fordi det havde pædagogisk indhold, så 
lavede vi en aftale med Svanholm om at købe frugt og grønt hos dem, så det blev 
leveret direkte til os. Men det fungerede desværre ikke fordi man skal også tænke på at 
vi er en meget meget stor aftager også, vi er ikke et plejehjem med 1200 beboere 
bevares, men vi skal stadig have rigtig meget ind ad døren, og sådan noget med når vi 
for eksempel, med så lille et køkken som vi har, får 250 kg grønsager ind med rigtig 
meget jord på, så fungere det bare ikke, og så er vi ikke længere i den afdeling hvor 
tingene er forsvarlige. Så derfor er der nogle af de der mindre, der bliver rigtig svære at 
egentligt have med at gøre for os, fordi det kan også være rimeligt tight, det kan heller 
ikke passe der er nogen der kommer tirsdag eller onsdag, de skal være professionelle 
nok til at håndtere det, og så begynder det at vakle lidt. Men vi har 20% råderum, så vidt 
jeg har forstået, og hvis det har et pædagogisk indhold, så kan vi godt gøre nogle ting, 
men vi har jo heller ikke tid til at sidde og rode rundt og lede efter leverandører.  
Maria: Er der andre steder her på skolen eller omkring skolen hvor man kan købe mad, 
som ligesom kan være konkurrerende med madskolen?  
Sebastian: Der er det lille pizzeria  
Katrine: Ja Alis, eller hvad det hedder det der. Men det er kun for 7. klasse og opefter 
der har udgangstilladelse. Vores fokus ligger ikke nødvendigvis der, fordi at hvis du har 
spist i madskolen fra 0. til 6. klasse, så har du så solid en ballast omkring hvad sund 
mad er, og hvor godt mad kan smage. Og når du så får udgangstilladelse i 7. klasse, så 
prøv at hør så handler det ikke nødvendigvis om at maden er bedre ovre os Ali, det 
handler om at du lige pludselig har fået en personlig ret til at forlade skolen, og den har 
du lov til at bruge når du er i 7. klasse, for de er så, de er ved at udvikle deres 
personlighed, de skal bare have lov til at gøre de ting de skal  
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Men det betyder ikke at der ikke er en del der kommer tilbage og spiser igen i 8. eller 9., 
men det handler bare om at jeg er blevet stor og det her må jeg gerne. Så er det 
ligegyldigt hvor dårligt det der mad hos Ali er, eller hvad det hedder, fordi det handler 
bare om noget helt andet ik. Der er også nogle af dem der faktisk går hjem og spiser 
mad og dem selv, fordi de har mødre der går hjemme, så går de hjem og spiser frokost 
hos mor. Det synes jeg jo egentligt sådan set er meget hyggeligt.  Det der med at hvis 
man gik ud og købte frokost hver dag, så vil det til sidst også blive ret kedeligt ikke?  
Jeppe: Giver i børnene der har været her i en uge noget med hjem i form af en 
opskriftsbog, noget inspiration eller lignende?  
Katrine: Nej men du må vildt gerne komme og lave det!  
Jeppe: Det kunne godt være aktuelt.  
Katrine: Altså vi har haft nogle praktikanter fra metropol ernæring og sundhed, ik, som 
har lavet en kogebog, som vi ikke enten har slået op på vores hjemmeside, eller også er 
den blevet væk, jeg ved det ikke rigtig. Men det der er, det der ligesom har været det 
problematiske i det, det er at vi laver meget meget store portioner og vi laver meget 
store portioner uden opskrift. Så det de gjorde det var, at så kom de ind og så så de 
først hvad vi lavede, så skrev de det ned, sådan nogenlunde, for så at skalere det ned, 
så blev der lavet nogle opskrifter, testet hvordan det smagte, rettede det til, så tog de 
børn med op i hjemkundskab, så de kunne se om de kunne finde ud af at følge de her 
opskrifter, og så rettede de dem til igen. Så det var faktisk en enormt stor proces, og vi 
var ikke øh, altså det var da meget fint, men det var ikke sådan så vi tænkte, wauw det 
her er lige sådan vores mad er.  
Maria: Er der nogen sådan decideret reklamer eller kampagner eller lignende som 
madskolen har lavet, eller er det bare mest deres hjemmeside..?  
Sebastian: Det tror jeg kun mest er sådan noget internt, Københavns madhus formidler 
det.  
Katrine: Ja Københavns madhus formidler, men ikke noget større.  
Sebastian: Nej så var der på et tidspunkt det der maduge, madmat, et eller andet, hvor 
vi forsøgte at få ..  
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Katrine: Ja men det var i forbindelse med Copenhagen cooking ikke?  
Sebastian: Ja præcis, det var det der var. Men altså det har mest været i det små ikke.  
Katrine: På mandag og tirsdag er der en stor madskole konference inde i Københavns 
madhus, hvor vi skal ind og undervise og lave workshops og alt sådan noget sammen 
med nogle børn.  
 
 
Bilag 8 
Sundheds-/trivselsskema for 0+1. klasse: 
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Bilag 9 
Sundheds-/trivselsskema 5. klasse: 
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Bilag 10 
Sundheds-/trivselsskema 8. klasse: 
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Bilag 11: Københavns Madhus’ logo: 
Bilag 12: Det nye logo for Madskolerne: 
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Bilag 13: Et eksempel på en kampagneplakat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
